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Esipuhe
Raportti sisältää liikenneturvallisuussuunnitelman 
Vihdin kuntaan. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
on selvitetty kunnan liikenneturvallisuuden nykytila 
tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, asukasky-
selyiden, ongelmakohteiden kartoituksen ja aikai-
sempien suunnitelmien perusteella. Lisäksi selvitettiin 
kunnan hallintokuntien tekemä aikaisempi liikenne-
turvallisuustyö. Nykytilanteen analyysin perusteella 
määritettiin tavoitteet kunnan liikenneturvallisuustyöl-
le sekä fyysisen liikenneympäristön parantamiselle. 
Suunnitelman aikana Vihtiin perustettiin liikennetur-
vallisuustyöryhmä koordinoimaan ja toteuttamaan tur-
vallisen ja kestävän liikkumisen edistävää työtä.
Tavoitteena on ollut liittää turvallisen ja kestävän liik-
kumisen näkökulma sekä liikennejärjestelmätasoinen 
tarkastelu liikenneturvallisuustyöhön. Liikenneturvalli-
suutta on käsitelty kokonaisuutena, johon vaikuttavat 
muun muassa eri toimintojen sijaintivalinnat, kuntien 
asukkaiden liikkumisvalinnat, liikennekäyttäytyminen 
sekä asenteet. Suunnitelmassa on ollut erityinen pai-
no kunnan liikenneturvallisuustyön uudelleen organi-
soinnissa. Liikenneturvallisuustyön avulla edistetään 
turvallista ja kestävää liikkumista lisäämällä ja kehit-
tämällä kuntalaisten tietoisuutta ja osaamista sekä 
luomalla niille edellytyksiä. Fyysisen liikenneympäris-
tön toimenpiteiden määrittämisessä pääpaino on ollut 
pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnitte-
lussa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) sekä Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki 
ja Nummi-Pusulan kunta tilasivat ja laativat yhteis-
työssä liikenneturvallisuussuunnitelmat kuntiin. Jokai-
sen kunnan ja kaupungin liikenneturvallisuussuunni-
telmat raportoitiin erillisinä suunnitelmina.
Suunnitelmat on laadittu laajan yhteistyön tuloksena 
ja niin tekemiseen ovat osallistuneet kuntien eri hal-
lintokuntien edustajat sekä liikennealan eri asiantun-
tijat. Suunnitelmien laatimista ohjaamaan perustettiin 
ohjausryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet 
seuraavat henkilöt:
Marko Kelkka, pj.  Uudenmaan ELY-keskus
Päivi Ylipaavalniemi  Uudenmaan ELY-keskus
Mirja Hyvärinta  Uudenmaan ELY-keskus
Esko Vuolukka  Karkkilan kaupunki
Jorma Lehtonen  Nummi-Pusulan kunta
Mariitta Vuorenpää Nummi-Pusulan kunta
 (31.12.2011 asti)
Suvi Lehtoranta  Vihdin kunta
Hannu Luoto Vihdin kunta  
Salla-Mari Rintala  Vihdin kunta
Ville Hokkanen  Vihdin kunta
 (1.11.2011 alkaen)
Varpu Tavaststjerna  Liikenneturva
Tapio Heinonen  Länsi-Uudenmaan henkilö-
 liikennelogistikko
Olli Ryhänen  Länsi-Uudenmaan pelastus-
 laitos
Teemu Värtinen Länsi-Uudenmaan poliisi-
 laitos
Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien suunnittelu-
työn aikana nimetyt jäsenet ovat osallistuneet liiken-
neturvallisuustyön toimintasuunnitelman tekemiseen 
työn aikana järjestetyissä työpajoissa sekä omien ryh-
miensä työskentelyn kautta.
Suunnitelmien laatimisesta on vastannut Sito Oy, jos-
ta työhön ovat osallistuneet Maija Krankka projek-
tipäällikkönä sekä Katja Tuomola, Kaisa Mäkinen ja 
Juhana Rautiainen.
Liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa on lähes 
samanaikaisesti tehty Länsi-Uudenmaan joukkolii-
kenteen palvelutasomäärittelyä, jonka raportin tietoja 
on hyödynnetty tässä työssä joukkoliikenteen osalta.
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1 Johdanto
liikenneturvallisuuden kehittämistä (taajamaliikenteen 
rauhoittaminen) sekä maanteiden turvallisuuden pa-
rantamista (kuolemien torjunta pääteillä).
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpide-
suunnitelman 2020 yhtenä tavoitteena on turvalli-
suuden lisääminen. Turvallisemmat jalankulku- ja 
pyöräilyolosuhteet vähentävät jalankulkuja pyöräi-
lyonnettomuuksia sekä liukastumis- ja kaatumistapa-
turmia. Pohjoismaisissa selvityksissä on myös arvioitu 
pyöräilymäärien kasvun osaltaan vähentävän autojen 
ja pyörien välisten onnettomuuksien todennäköisyyt-
tä.
Länsi-Uudenmaan aluetta koskien viime vuosina on 
laadittu useampia strategisia suunnitelmia, joissa lii-
kennejärjestelmää on käsitelty kokonaisuutena ja joi-
den tavoitteissa on ollut vahva ote nykyistä kestäväm-
män liikkumiskulttuurin edistämisessä (esimerkiksi 
Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja 
Lännentiet-hanke). Seudulliset liikennejärjestelmä-
suunnitelmat jäävät kuitenkin usein yksittäisen kunnan 
osalta turhan yleispiirteiselle tasolle eikä paikallisiin 
yksityiskohtiin, kuten turvallisen ja kestävän liikkumi-
sen edistämisen keinoihin ole mahdollista mennä. Ih-
misten liikkumisvalintoihin ja -tottumuksiin sekä näihin 
liittyviin asenteisiin vaikuttaminen on avainasemassa 
niin liikenneturvallisuustavoitteiden kuin ilmastotavoit-
teiden saavuttamisessa.
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on ke-
hittää kunnalle hyvä työväline sekä määrittää keinot, 
joiden avulla kunta voi yhdessä Uudenmaan ELY-kes-
kuksen ja muiden toimijoiden kanssa edistää turvallis-
ta ja kestävää liikkumista. Fyysisen liikenneympäris-
tön liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
pääpaino on ollut pienissä ja kustannustehokkaissa 
toimenpiteissä.
Kuntien aikaisempien liikenneturvallisuussuunnitel-
mien ajantasaisuus vaihtelee; Vihdin suunnitelma on 
tehty vuonna 2005, mutta suunnitelma ei sisällä liiken-
neturvallisuustyön organisointi- eli kasvatus-, valistus- 
ja tiedotussuunnitelmaa (KVT). 
1.1 Suunnitelman tavoitteet
Liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat keskeinen työ-
kalu valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden 
jalkauttamiseksi kuntiin. Liikenneturvallisuussuunni-
telmilla on myös tärkeä rooli liikenneturvallisuustyön 
ohjaamisessa ja toteuttamisessa. Entistä suurempaa 
painoarvoa suunnitelmissa on saanut ihmisten asen-
teisiin vaikuttamiseen pyrkivä kasvatus-, valistus- ja 
tiedotustyö (KVT), jota voidaan kutsua myös turvalli-
sen ja viisaan liikkumisen tai kulkemisen ohjaamiseksi 
ja opastamiseksi.
Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamisen rin-
nalle ovat nousseet tavoitteet kasvihuonepäästöjen 
vähentämiseksi, minkä vuoksi liikenneturvallisuus-
suunnitelmissa painotetaan turvallisia ja kestäviä liik-
kumisvalintoja etenkin arjen liikkumisessa. Liikenne-
turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan eri kulkutavat 
ja liikkumisvalinnat, joihin vaikuttavia tekijöitä tarkas-
tellaan suunnitelmissa kokonaisvaltaisesti. Monipuoli-
silla keino- ja toimenpidevalikoimilla pyritään vaikutta-
maan ihmisten asenteisiin, motiiveihin ja osaamiseen 
sekä kehittämään yhdyskuntarakennetta ja liikenne-
järjestelmää turvallisten ja kestävien periaatteiden 
mukaisesti. Liikenneturvallisuustyössä korostuvat 
monen sektorin yhteistyö, pitkäjänteinen toiminta se-
kä laajat keinovalikoimat.
Euroopan unionin komission vuosia 2011–2020 kos-
kevana tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemien 
määrä vuoteen 2020 mennessä. Suomen määrälli-
senä tavoitteena on korkeintaan 136 tieliikenneon-
nettomuuden aiheuttamaa kuolemaa vuoteen 2020 
mennessä. Liikenneturvallisuusvision mukaisesti lii-
kennejärjestelmän tulee olla kaikilla kulkutavoilla ja 
kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenen-
kään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liiken-
teessä.
Valtakunnallisessa tieliikenteen turvallisuussuun-
nitelmassa vuoteen 2014 korostetaan ajokuntoon 
(rattijuoppouden ja väsyneenä ajamisen vähentämi-
nen ja ajoterveyden parantaminen) ja liikennekäyt-
täytymiseen vaikuttamista (nopeusrajoitusten nou-
dattaminen, turvalaitteiden käyttäminen, nuorten 
liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen), taajamien 
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1.2 Turvallisen ja kestävän liikkumisen periaatteista
Turvallista ja kestävää liikkumista voidaan edistää eri 
näkökulmasta:
•	   yhdyskuntarakenteen ratkaisut 
•	   ihmisten liikkumisvalinnat 
•	   ihmisten liikennekäyttäytyminen ja asenteet
•	   liikkumisen turvallisuus.
Ihmisten valintoihin voidaan vaikuttaa tietoisuutta li-
säämällä, osaamista kehittämällä ja luomalla kestä-
vien ja turvallisten periaatteiden mukaisia edellytyk-
siä. 
Kuva	1.	Turvallisen	ja	kestävän	liikkumisen	edistämisen	näkökulmat	ja	keinot	vaikuttaa	siihen	(kuva	Strafica	Oy).
Turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämisellä py-
ritään siirtämään liikkumisen painopistettä henkilöau-
toilusta vähemmän päästöjä aiheuttaviin ja ihmisten 
hyvinvointia tukeviin kulkutapoihin, kuten kävelyyn, 
pyöräilyyn, kimppakyyteihin ja joukkoliikenteeseen. 
Lisäksi yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja muu-
tosten tekemisessä pyritään kestävämpiin ratkaisuihin 
siten, että eri toimintojen sijoittamisella tuetaan kestä-
viä ja turvallisia liikkumistapoja entistä enemmän.
Kestävä ja turvallinen liikkuminen on myös viisasta 
liikkumista. Lyhyillä matkoilla kävellään ja pyöräillään, 
pitkillä matkoilla mennään bussilla, ja jos mahdollista, 
junalla. Autoilua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä yhdis-
tetään erilaisilla matkoilla.
turvallinen
liikkuminen
liikenne-
käyttäytyminenasumisen
sijoittuminen
palveluverkot
Yritysten
(työpaikkojen
sijoittuminen)
kävely
energiatehokas
ammattiliikenne
järkevä autoilu
julkinen liikenne
pyöräily
liikennetiedot
turvavälineiden
ja -laitteiden
käyttö
ajoneuvojen
kunto
Vastuullinen
ja fiksu
liikkuminen
kestävä ja
turvallinen yhdys-
kuntarakenne
tietoisuuden lisääminen
•	Tiedotteet	ja	tietoiskut,	oppaat,	kyselyt
•	Markkinointi,	kampanjointi
•	Vaikutusmahdollisuuksien	kehittäminen
edellytysten luominen
•	Kaavoitus	ja	maapolitiikka
•	Palveluverkon	kehittäminen
•	Liikennejärjestelmä	ja	-palvelut
•	Liityntäpysäköinti
ohjaavat keinot
•	Ohjeet,	suositukset	(esim.	työmatkat),	jne.
•	Kuljetusten	kilpailutuskriteerit
•	Pysäköintipolitiikka,	liikenteen	valvonta
osaamisen kehittäminen
•	Liikennekasvatus,	ammatillinen	koulutus
•	Liikkumisen	riskien	kartoittaminen
•	Liikkumissuunnitelmat
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1.3 Suunnitelman toteuttaminen
Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan liikenneturval-
lisuussuunnitelmat toteutettiin kaaviokuvassa 2 esi-
tettyä menettelyä käyttäen. Liikenneturvallisuuden 
nykytilan selvittämiseksi kerättiin tietoa kuntien yh-
dyskuntarakenteesta, liikennejärjestelmästä, joukkolii-
kennejärjestelmästä, viimeisten viiden vuoden aikana 
tapahtuneista liikenneonnettomuuksista, sekä aikai-
semmista suunnitelmista. Kuntiin sekä ELY-keskuk-
selle tulleet liikenneturvallisuusaloitteet käytiin myös 
läpi. Lisäksi selvitettiin kunnissa aikaisemmin toteu-
tettu asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttava 
liikenneturvallisuustyö.
Kuntien asukkaiden liikkumisvalintoja sekä mielipitei-
tä nykyisestä liikenneturvallisuustilanteesta, ongel-
makohteista ja liikenneympäristön kehittämistarpeista 
selvitettiin työn alussa tehdyllä asukaskyselyillä. Ky-
selyt toteutettiin pääosin sähköisesti kuntien internet-
sivustojen kautta sekä eri palvelupisteisiin jaettujen 
paperisten kyselykaavakkeiden avulla. Kyselyyn oli 
mahdollista vastata 27.4.–8.6.2011 välisenä aikana. 
Kolmesta kunnasta saatiin vastauksia yhtensä 428 
kappaletta, Vihdissä vastauksia saatiin 220 kappalet-
ta. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia ja suurin 
osa vastaajista kuului ikäluokkiin 25–64-vuotiaat.
Nykytilan selvitys koottiin nykytilan analyyseiksi, joi-
den perusteella asetettiin kuntien turvallisen ja kestä-
vän liikkumisen edistämisen tavoitteet ja suunniteltiin 
niiden mukaiset liikenneturvallisuustoimenpiteet.
Fyysisen liikenneympäristön liikenneturvallisuutta ja 
kestävää liikkumista edistävien toimenpiteiden suun-
nittelussa pääpaino asetettiin pieniin ja kustannus-
tehokkaisiin, nopeasti toteutettaviin toimenpiteisiin. 
Kehittämistoimenpiteitä tarkasteltiin ja kehitettiin yh-
dessä kuntien teknisen toimialan ja ELY-keskuksen 
edustajien kanssa. 
Turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämistyön 
toimintasuunnitelmaa työstettiin kuntien liikennetur-
vallisuustyöryhmien edustajien ja kuntien eri hallin-
tokuntiin kuuluvien edustajien kanssa kahdessa työ-
pajassa. Kukin kunta teki omat hallintokuntakohtaiset 
liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmansa.
Suunnitelmaa ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, 
johon kutsuttiin edustajat Uudenmaan ELY-keskuk-
sesta, Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan kunnista, 
poliisista, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Uu-
denmaan liitosta, Liikenneturvasta sekä Länsi-Uuden-
maan joukkoliikennekoordinaattori. Ohjausryhmä ko-
koontui työn aikana neljä kertaa.
Suunnitelmat on raportoitu erikseen kuntakohtaisesti. 
Raportteihin on koottu nykytilan selvitys ja analysoin-
ti, turvallisen ja kestävän liikkumisen tavoitteet, liiken-
neympäristön turvallisuuden kehittämistoimenpiteet 
taulukoina ja karttoina sekä liikenneturvallisuustyön, 
eli turvallisen liikkumisen ja kestävän liikkumisen edis-
tämisen, hallintokuntakohtaiset toimintasuunnitelmat.
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Kuva 2. Liikenneturvallisuussuunnitelman rakenne.
liikenneYmpäRistö
toimenpiteet
•	Yhdyskuntarakenne
•	Liikenteen	ohjaus
•	Pienet	liikenneturvallisuustoimenpiteet
•	Pienet	joukkoliikennetoimenpiteet
•	Hoito	ja	kunnossapito
•	Rakentamistoimenpiteet
kustannukset ja vaikutukset
toimenpideohjelma
liikennetuRVallisuustYö
liikenneturvallisuustyön organisointi
•	Kunnan	liikenneturvallisuustyöryhmä
liikenneturvallisuustyön kehittäminen
•	Hallintokuntien	yhteistyö
•	Turvallisen	ja	kestävän	liikkumisen
edistäminen
•	Kuntalaisiin	vaikuttaminen	vauvasta
vaariin
turvallisen ja kestävän liikkumisen 
toimintasuunnitelma
liikennetuRVallisuuden nYkYtila
•	Yhdyskuntarakenne
•	Liikennejärjestelmä
•	Joukkoliikennejärjestelmä
•	Liikenneonnettomuudet
•	Aikaisemmat	suunnitelmat	ja	aloitteet
•	Asukaskyselyt
•	Ongelmakohteet,	maastohavainnot
•	Liikenneturvallisuustyö
nYkYtila-analYYsi
tuRVallisen ja kestäVän liikkumisen taVoitteet
liikennetuRVallisuussuunnitelma
toimenpiteiden toteuttaminen
suunnitelman käsittelY
seurannan ja yhteistyön organisointi
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2 Suunnittelun lähtökohdat
kaupallisten palveluiden suhteen tukeutuu Nummelan 
keskustaan.
Keskustaajamien rakenne on varsin eheä ja muun 
muassa kirkonkylän kehitys on viime vuosien aikana 
piristynyt palveluiden rakentumisen suhteen. Ojakka-
lan ja Otalammen taajamiin on syntynyt uutta raken-
netta, joka kuitenkin lisää jonkin verran hajautumiske-
hitystä kunnassa. Näiden taajamien asukkaat joutuvat 
hakemaan palveluita melko kaukaa joko Nummelas-
2.1 Yhdyskuntarakenne ja palveluiden saavutettavuus
Kuva 3. Taajamat Vihdissä. 
Vihti sijaitsee Länsi-Uudenmaan pohjoisosassa ja 
kunta kytkeytyy vahvasti pääkaupunkiseutuun. Kyt-
kentää ovat vahvistaneet moottoritie E18 Lohjan-
harju–Muurla sekä Porintien (valtatie 2) eteläosan 
nelikaistaosuus. Vihdin yhdyskuntarakenteen muo-
dostavat Nummelan ja Vihdin kirkonkylän kuntakes-
kukset, kehittyvät Ojakkalan ja Otalammen taajamat 
sekä kymmenen pienempää kyläkeskusta. Numme-
la muodostaa selvän asutus- ja palvelukeskittymän, 
kirkonkylä on oma hyvä kokonaisuutensa, mutta joka 
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ta, Vihdin kirkonkylästä tai pääkaupunkiseudulta. Mui-
denkin pienempien kyläkeskusten osalta hajautumis-
kehitystä on tapahtunut jonkin verran.
Vihdin maankäytön suunnitelmien mukaisesti asuin-
alueiden kaavoittamisessa pääpaino on olemassa 
olevien asuinalueiden täydentämisessä ja taajamien 
kasvusuuntien mukaisessa laajentamisessa. Vihdis-
sä on noin kolmannes asuinrakentamisesta sijoittunut 
haja-asutusalueelle. Tavoitteena on pienentää haja-
asutuksen osuutta alle 30 prosenttiin. Kunnan Maa-
poliittisen ohjelman mukaan kunnan maanhankinnan, 
kaavoituksen ja rakentamisen painopiste on kunnan 
nykyisissä asemakaavoitetuissa taajamissa (Numme-
la, Kirkonkylä, Otalampi, Ojakkala) ja liikenteellisesti 
vetovoimaisissa paikoissa, kuten valtateiden risteys-
alueilla. Kunta täydentää olevaa yhdyskuntaraken-
netta ja hyödyntää jo rakennetut tekniset verkostot. 
Maankäytön suunnitelmat tukevat kestävää liikkumis-
ta, mutta koska kunnan eri keskukset sijaitsevat mel-
ko kaukana toisistaan, kattavien palveluiden saavutet-
tavuus edellyttää silti oman auton käyttöä. Nummelan 
keskustassa voidaan kuitenkin liikkua myös palvelui-
hin jalan tai polkupyörällä. 
Vihdin suurin kaupallinen keskittymä on Nummelassa. 
Palveluita on melko hyvin myös Vihdin kirkonkylässä 
ja jonkin verran Otalammella. Vihdissä asuu 2,5 kilo-
metrin etäisyydellä, eli kävely- ja pyöräilyetäisyydellä, 
kunnan keskuksista hieman alle 55 % koko kunnan 
asukkaista. Terveyskeskukset sijaitsevat kirkonkyläs-
sä ja Nummelassa, kunnan lukio on myös Nummelas-
Kuva 4. Keskeisten palveluiden saavutettavuus Vihdissä.
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sa. Peruskoulun yläkoulut sijaitsevat Nummelassa ja 
Otalammella. Alakouluja on yhteensä 12. Kirjastopal-
velut sijaitsevat Nummelassa (pääkirjasto) ja kirkon-
kylässä. 
Kävelyetäisyydellä sijaitsevien lähipalveluiden moni-
puolisuus ja saavutettavuus ovat eheän ja ekotehok-
kaan yhdyskuntarakenteen keskeisiä mittareita sekä 
turvallisen ja kestävän liikkumisen edellytyksiä. Näi-
den tekijöiden perusteella Nummelassa on erinomai-
set edellytykset turvallisen ja kestävän liikkumisen 
edistämiseen.
2.2 Väestökehitys
Vihdin kunnan väkiluku oli vuoden 2010 lopussa noin 
28 000 asukasta. Taajamissa asui yli 85 prosenttia 
väestöstä. Nummelan keskuksen alueella asukkaita 
oli 31 prosenttia koko kunnan väestöstä ja kirkonky-
län alueella 13 prosenttia väestöstä. Kunnan väes-
tömäärä on kasvanut jatkuvasti ja tilastokeskuksen 
ennusteen mukaan väestö kasvaa edelleen. Vuoteen 
2030 mennessä väestön on ennustettu kasvavan yli 
37 000 asukkaaseen ja vuoteen 2040 mennessä lä-
hes 40 000 asukkaaseen. 
Väestön kasvu asettaa kunnalle haasteen myös tur-
vallisen ja kestävän liikkumisen suhteen. Kunta pystyy 
vaikuttamaan hyviin ja turvallisiin ratkaisuihin maan-
käyttösuunnitelmillaan. Uudet asuntoalueet tulee si-
joittaa siten, että yhteydet olemassa oleviin palveluihin 
ja muihin kunnan toimintoihin ovat hyvät ja turvalliset. 
Väestön ikääntyminen on tulevaisuudessa koko maa-
ta koskettava trendi. Vihdissä yli 65-vuotiaiden osuus 
väestöstä noin 12 prosenttia, kun koko maan keskiar-
vo on 17 prosenttia eli Vihdin vanhusväestön osuus ei 
ole niin huolestuttava kuin koko maassa keskimäärin. 
Vihdin taajama-alueen väestö ja koko kunnan väestö 1980–2005
Kuva 5. Taajamaväestön kehitys Vihdissä.
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2.3 Työpaikat ja työssäkäynti 2.4 Liikennejärjestelmä
2.4.1 ajoneuvoliikenteen verkko
Vihdin ajoneuvoliikenteen pääverkko muodostuu val-
tateistä 2 (Porintie) ja 25 (Kehätie) sekä maanteistä 
120 (Vihdintie) ja 110 (Turuntie). Valtatie 2 muodostaa 
keskeisen työssäkäyntiyhteyden pääkaupunkiseudul-
le ja merkittävän yhteyden Porin ja Satakunnan suun-
taan. Sillä on myös suuri merkitys alueen sisäisessä 
liikenteessä akselilla Karkkila–Vihti–Lohja/Kirkkonum-
mi. Valtatie 25 on alueen tärkein sisäinen yhteys. Lii-
kenteellistä sijaintia täydentää kunnan eteläosaa 
halkova Turunväylä (valtatie 1, E18), maantie 110 ja 
useat alempiasteiset tiet. Vihtijärven alue muodos-
taa oman erillisen kokonaisuuden, jossa keskeiset 
yhteydet ovat Lopentie (maantie 132) ja Karkkilantie 
(maantie 133). 
Vihdin kunnan maanteiden yhteispituus on noin 312 
kilometriä. Suurin osa (noin 200 kilometriä) maanteis-
tä on yhdysteitä, joista noin 66 % on sorateitä. Vilk-
kaimmin liikennöityjä teitä ovat valtatiet. Yhdystiever-
kolla liikennemäärät ovat melko vähäisiä. Tieverkon 
yhdistävyys on melko hyvä. Kaikkien merkittävien alu-
eiden välillä on kohtuullisesti toimivat yhteydet.
Kuva 6. Tärkeimmät työmatkavirrat Länsi-Uudellamaalla (kuva Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso -raportti).
Vihdin kunnan alueella on noin 8 300 työpaikkaa ja 
2 000 yritystä. Työpaikkaomavaraisuus on 43 %. Vih-
distä käy töissä pääkaupunkiseudulla lähes 6 100 
henkilöä. Lisäksi Vihdistä käydään töissä Lohjalla 
(670 henkilöä) ja Karkkilassa (300 henkilöä) ja Kirk-
konummella (260 henkilöä). Omassa kunnassa käy 
töissä reilut 5 500 vihtiläistä.
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Kuva 7. Vihdin liikenteellinen asema.
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Kuva 8. Vihdin pääteiden liikennemäärät.
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kehittämistarpeet
Tärkeimpänä ajoneuvoliikenteen verkon kehittä-
mistarpeena Vihdissä on valtatie 25, Kehätien pa-
rantaminen turvallisemmaksi Nummelan keskustan 
pohjoispuolella. Kehätien pohjoispuolella sijaitseva 
Hiidenrannan asuinalue on laajenemassa ja Kehätien 
ylittävä paikallisliikenne näin ollen lisääntyy. Lisäksi 
Kehätien pohjoispuolella sijaitseva Veikkoinkorven 
teollisuusalue on laajenemassa, ja Kehätien/Vihdin-
tien/Kaukoilantien tasoliittymä on nykyisin vaarallinen. 
Vihdin kunnan alueella on lisäksi kehittämistarpeita 
maantiellä 120 (Vanha Porintie). Tie on kapea ja sen 
vaaka- ja pystygeometria ovat haasteelliset kehitty-
välle paikallisliikenteelle. Etelä-Nummelan kehittyes-
sä kunnan eteläosan tie- ja katuverkon kehittäminen 
etenee.
Katuverkolla kehittämistarpeet ovat pääasiassa ajo-
nopeuksien hillitsemisessä sekä jalankulun ja pyöräi-
lyn olosuhteiden ja turvallisuuden parantamisessa.
2.4.2 kävelyn, pyöräilyn ja mopoilun 
verkko
Kevyen liikenteen verkon muodostavat maanteiden 
varsilla olevat kevyen liikenteen väylät sekä kuntien 
omassa katuverkossa olevat pyörätiet ja jalkakäytä-
vät. Maanteiden varsilla on kevyen liikenteen väy-
liä Nummelan keskustassa, Vihdin kirkonkylässä ja 
Ojakkalassa. Kunnan keskusta-alueilla katuverkos-
tossa kevyen liikenteen väyliä on pääkatujen varsilla. 
Sen sijaan eri keskustojen välillä, kuten Nummelan 
ja kirkonkylän tai kirkonkylän ja Otalammen välillä ei 
maanteiden varsilla ole kevyen liikenteen väyliä. Mo-
poilun reiteistä ei ole tehty erillistä selvitystä.
Vihdissä käynnistyi vuonna 2011 kevytliikenne- ja ul-
koilureittiverkoston kehittämisselvitys, jonka näkökul-
mana on autoton asuminen ja harrastaminen Vihdis-
sä. Kevytliikenneverkon kehittämisen painopiste on 
taajamissa: Nummela, Vihdin kirkonkylä, Ojakkala ja 
Otalampi. Tärkeitä ovat myös taajamien väliset kulku-
yhteydet sekä yhteydet Lohjalle ja pääkaupunkiseu-
dulle. Tavoitteena on toimiva ja turvallinen verkosto, 
joka tekee autottomasta liikkumisesta helppoa erilais-
ten palveluiden saavuttamiseksi. Ulkoiluverkoston ke-
hittämisen painopiste on saada asuinalueilta toimivat 
yhteydet ulkoilureiteille. Erityiskohteita ovat muun mu-
assa Nummelanharju ja Nuuksio, jonne nykyisin tul-
laan pääasiassa autolla. Toinen päätavoite ulkoilurei-
teille on tarjota erilaisia pitkän matkan reittejä, joissa 
kulkeminen voi tapahtua keskeytyksettä.
2.4.3 joukkoliikennejärjestelmä
Vihdin joukkoliikennejärjestelmä perustuu linja-auto-
liikenteeseen. Joukkoliikenteen rungon muodostaa 
Helsinki–Nummela-vakiovuoroliikenne. Suuri osa 
vuoroista jatkaa Nummelasta Vihdin (ja edelleen Kark-
kilan) tai Lohjan (ja edelleen Karjaan) suuntaan, osa 
vuoroista jatkaa Somerolle ja Pusulaan. Lisäksi va-
kiovuoroliikennettä on reitillä Lohja–Nummela–Vihti–
Karkkila ja näiden eri osuuksilla. Kyläkeskusten jouk-
koliikenneyhteydet Nummelaan ja Vihdin kirkonkylään 
ovat pääasiassa koulukyytejä. Vihdistä kulkee Helsin-
kiin Otalammen kautta muutamia vuoroja arkipäivisin. 
Täydentävänä liikenteenä ovat valtatien 2 pikavuorot 
Helsingistä Poriin ja Raumalle, joilla on pysäkit Num-
melan ja Vihdin tienhaaroissa. Kunta järjestää kaikil-
le kuntalaisille tarkoitettua palveluliikennettä kahdella 
pienoislinja-autolla. Toinen auto liikennöi kirkonkyläs-
tä ja toinen Nummelasta lähtien. Lisäksi yksi auto lii-
kennöi Vihtijärveltä Läyliäisiin ja kirkonkylälle.
Vihti kuuluu Länsi-Uudenmaan seutulippualueeseen. 
Vihdissä on käytössä myös vihtilippu. Vihtilippu on 
Matkahuollon käyttämä uudelleen ladattava älykortti, 
joka oikeuttaa matkustamaan Vihti–pääkaupunkiseu-
tu-välillä ja lisäksi Vihdin sisäisillä matkoilla. Lippu on 
30 päivän kausilippu ja matkustusoikeus oikeuttaa ra-
joittamattomaan määrään matkoja Vihdin kunnan alu-
eella.
Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteena Vihdissä on 
muodostaa Nummela–Helsinki-välille hyvät, kilpai-
lutasoiset yhteydet. Vihti–Otalampi–Helsinki-välillä 
tavoitteena on nykyisten yhteyksien säilyttäminen. 
Nummela–Lohja-välillä tavoitteeksi on asetettu Vihti–
Lohja- ja Lohja–Nummela-väleillä ajettavien vuorojen 
säilyttäminen. (Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen 
palvelutasoraportti).
liityntäpysäköinti
Harventuva joukkoliikenneverkosto ja autoistumi-
sen kasvu ovat lisänneet liityntäpysäköinnin käyttöä 
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Länsi-Uudellamaalla. Liityntämatkat bussipysäkille tai 
rautatieasemalle on mahdollista tehdä henkilöautolla 
tai polkupyörällä. Liityntäpysäköinti on erityisen suo-
sittua pisteissä, joista on hyvä vuorotarjonta pääkau-
punkiseudulle.
Vihdissä suosittuja liityntäpysäköintialueita ovat Vih-
din Nummelan linja-autoasema, Vihdin kirkonkylän 
liityntäpysäköintialue ja Otalammen liityntäpysäköin-
tialue. 
Kuvassa 9 on esitetty Länsi-Uudenmaan alueella si-
jaitsevia liityntäpysäköintialueita. Osa alueista on epä-
virallisia alueita, joita ei ole varsinaisesti osoitettu lii-
tyntäpysäköintikäyttöön.
Kuva 9. Liityntäpysäköintialueita Länsi-Uudenmaan alueella.
2.5 Yhteenveto
liikennejäRjestelmä
•	  Teiden tekniseen tasoon liittyvät puutteet koh-
distuvat valtatiehen 25, maantiehen 120 sekä 
laajaan yhdystieverkkoon, jolta puuttuvat tur-
valliset kevyen liikenteen väylät. Kuntotasoon 
liittyviä ongelmia on ennen kaikkea maantiellä 
120 sekä laajalla yhdystieverkolla.
•	  Kevyen liikenteen verkostossa on puuttei-
ta, muun muassa taajamakeskusten välillä. 
Puutteita ja yhteyksien katkeamia on myös 
harvempaan asutuilla ja pitkien yhteyksien 
alueilla.
•	  Nummelasta Helsinkiin suuntautuvalle jouk-
koliikenteelle on asetettu tavoitteeksi palve-
lutason nostaminen kilpailutasolle. Lohjalle 
suuntautuvan joukkoliikenteen palvelutasota-
voitteeksi on asetettu houkutteleva taso. 
•	  Vihtilippu ja seutulippu lisäävät joukkoliiken-
teen käytön houkuttelevuutta.
YhdYskuntaRakenne
•	  Vihdin väestökehitys on toisaalta haaste 
(haja-asutusalueille rakentaminen), toisaalta 
se luo taajamakeskustoissa edellytykset tur-
vallisen ja kestävän liikkumisen edistämiselle.
•	  Nummelan alue on yhdyskunta- ja palve-
lurakenteeltaan melko tiivis ja se luo hyvät 
edellytykset joukkoliikenteen järjestämiselle.
•	  Vihdissä on myös hyvät edellytykset työmat-
kapyöräilyn lisäämiselle. 
•	  Yhdyskunta- ja taajamien rakenteen osit-
tainen väljentyminen ja haja-asutusalueilla 
rakentaminen lisäävät yhdyskunnan auto-
riippuvuutta sekä yhteiskunnan järjestämien 
kuljetusten tarvetta.
•	  Kattavien lähipalveluiden tarjonta on vaaras-
sa vähetä joissakin keskuksissa ja autoriippu-
vuus lisääntyy.
•	  Väestön ikääntyminen edellyttää liikenneym-
päristössä ja -palveluissa toimenpiteitä, jotka 
helpottavat ikääntyneiden liikkumista. 
•	  Väestö keskittyy erityisesti Nummelaan.
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3 Liikkuminen ja liikenneturvallisuus
Kuva 10. Autonomistuksen kehitys Vihdissä.
nyt selvästi. Kahden auton omistavia talouksia oli lä-
hes 50 % kaikista Vihdin talouksista.
Asukaskyselyyn vastanneiden vihtiläisten mukaan au-
tottomia kotitalouksia oli vain alle 5 %, yhden auton 
talouksia oli 36 %, kahden auton talouksia 52 % ja 
kolmen auton talouksia noin 8 %. 
Asukaskyselyyn vastanneet liikkuvat kaikilla matkoil-
laan eniten henkilöautolla. Jalan tai polkupyörällä kul-
jetaan eniten työ-/opiskelu-/koulumatkoilla, vähiten 
kävellään tai pyöräillään työasiointimatkoilla. Lyhyitä 
0–2 kilometrin työ- ja opiskelumatkoja kuljetaan kui-
tenkin useimmiten jalan tai polkupyörällä, lähes 90 % 
kyselyyn vastanneista. Myös 2–5 kilometrin työ-/opis-
kelumatkoista kuljetaan lähes puolet jalan tai pyörällä. 
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3.1 Kuntalaisten liikkuminen
Ihmisten liikkuminen perustuu Vihdissä vahvasti 
henkilöautoon. Pääosa työ- ja vapaa-ajan matkois-
ta tehdään henkilöautolla. Kuitenkin muun muassa 
Nummelan taajama-alueilla kävellään tai pyöräillään 
työmatkoja melko paljon. Julkinen liikenne muodostuu 
pääosin linja-autoliikenteestä. Joukkoliikennejärjes-
telmä muodostuu pikavuoroliikenteestä, vakiovuoro-
liikenteestä, paikallisliikenteestä sekä palveluliiken-
teestä. Henkilöliikenteen raideliikennepalveluita ei 
Vihdissä ole. Vihtiläiset käyttävät joukkoliikennettä 
jonkin verran työmatkaliikkumiseensa (pääasiallisena 
kulkutapana noin kymmenellä prosentilla vastanneis-
ta).
Autonomistus on kasvanut selvästi viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana. Autottomia talouksia Vih-
dissä oli vuonna 2005 enää 20 %, haja-asutusalueella 
asuvista vain reilu 10 %. Haja-asutusalueella asuvien 
talouksissa kahden auton omistus on myös lisäänty-
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pääasiallinen kulkutapa eri matkoilla
kulkutavat eripituisilla työ- ja opiskelumatkoilla
Kuva 11. Asukaskyselyyn vastanneiden pääasialliset kulkutavat.
Kuva 12. Asukaskyselyyn vastanneiden kulkutavat eri pituisilla työ- ja opiskelumatkoilla.
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Asuinympäristö vaikuttaa vahvasti autonomistukseen, 
auton käyttöön ja liikkumisen määrään. Liikkumisen 
tarpeeseen vaikuttavat erityisesti asumisen ja pal-
veluiden keskinäinen sijainti sekä saatavilla olevi-
en palveluiden monipuolisuus. Taajamien keskustat 
ja sellaiset yhdyskuntarakenteet, joissa suurin osa 
asukkaista asuu 0–5 kilometrin säteellä keskustan 
palveluista, ovat asukkaiden käyttämien kulkutapojen 
suhteen kestävämpiä. Mikäli kävely- ja pyöräily-ympä-
ristöt ovat viihtyisiä ja ne koetaan turvallisiksi, ihmiset 
kulkevat mielellään kävellen tai polkupyörällä pidem-
piäkin matkoja. Lyhyet matkat tehdään mieluiten kä-
vellen tai pyöräillen. Nummelalla ja Vihdin kirkonkyläl-
lä on yhdyskuntarakenteidensa kannalta erinomaiset 
mahdollisuudet kehittyä kävely- ja pyöräilykuntakes-
kuksiksi. Kehitystä tulee kannustaa ja lisätä. 
Kysyttäessä asukkailta miten he haluaisivat liikkua 
päivittäisen matkansa, noin 40 % vastaajista valitsisi 
nykyistä kestävämmän liikkumistavan. 10–20 % vas-
taajista haluaisi liikkua päivittäiset matkansa kävellen 
tai polkupyörällä ja 15–35 % vastaajista haluaisi liik-
kua joukkoliikenteellä.
Asukaskyselyn mukaan asuinpaikan valintaan vaikutti 
eniten (lähes 50 % vastaajista) sujuvat autoliikenteen 
yhteydet, toiseksi eniten vaikutti peruspalveluiden 
saatavuus kävellen tai pyörällä ja kunnan keskustan 
läheisyys. 
kuinka paljon jokin seuraavista tekijöistä on vaikuttanut asuinpaikan valintaasi?
Kuva 13. Asuinpaikan valintaan eniten vaikuttavat tekijät.
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3.2 Liikenneturvallisuus
3.2.1 liikenneonnettomuudet
Onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tullei-
siin liikenneonnettomuuksiin. Kaikki kuolemaan johta-
neet onnettomuudet ja yli puolet loukkaantumiseen 
johtaneista liikenneonnettomuuksista tulevat poliisin 
tietoon, mutta pienistä omaisuusvahinkoihin johta-
neista liikenneonnettomuuksista ja kevyen liikenteen 
onnettomuuksista vain pieni osa päätyy tilastoihin. 
Onnettomuustarkastelu käsittää maanteillä, kaduilla 
ja yksityisteillä vuosina 2006–2010 tapahtuneet lii-
kenneonnettomuudet. Onnettomuusaineisto on saatu 
Liikenneviraston onnettomuusrekisteristä. Liikennevi-
raston onnettomuusaineistossa kaduilla ja yksityisteil-
lä tapahtuneiden onnettomuuksien sijaintitiedot ovat 
puutteellisia ja onnettomuusluokkien tilastoinnissa on 
jonkin verran puutteita. 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saatiin vuoden 
2011 lopussa PRONTO (Pelastustoimen resurssi- ja 
onnettomuustietokanta) -aineiston mukaiset onnet-
tomuustiedot vuosilta 2007–2011. Tästä aineistosta 
saatiin paikkatiedot kaduilla ja yksityisteillä tapahtu-
neista henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk-
sista. 
Vihdin kunnan alueella tapahtui tarkasteluvuosien 
2006–2010 aikana yhteensä 905 poliisin tietoon tul-
lutta liikenneonnettomuutta, joista 787 kappaletta ta-
pahtui maanteillä ja 118 kappaletta kaduilla ja yksityis-
teillä. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia 
tapahtui yhteensä 228 kappaletta, (25 % kaikista on-
nettomuuksista). Henkilövahinko-onnettomuuksista 
loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapah-
tui 216 kappaletta (24 % kaikista onnettomuuksista). 
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Kuva 14. Vihdissä tapahtuneet liikenneonnettomuudet vuosina 2006–2010.
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Kuva 15. Vihdin maanteillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien onnettomuusluokat.
Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 12 
kappaletta (1 % kaikista onnettomuuksista ja 6 kai-
kista henkilövahinko-onnettomuuksista), joista 11 
tapahtui maanteillä ja yksi kadulla. Tapahtuneissa 
henkilövahinko-onnettomuuksissa kuoli yhteensä 12 
henkilöä ja loukkaantui 293 henkilöä (kuva 14). Kuo-
lemaan johtaneista onnettomuuksista kevyen liiken-
teen onnettomuuksia oli kaksi, yksi jalankulkijaonnet-
tomuus ja yksi pyöräilijäonnettomuus. Jalankulkijan 
kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui valtatiellä 
25. Kuolemaan johtanut polkupyöräonnettomuus ta-
pahtui Asemantien suojatiellä Hiidenmäentien itäpuo-
lella.
Kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena yhteensä 
62 onnettomuudessa (7 %). Maanteillä tapahtuneista 
onnettomuuksista kuljettaja oli juopunut 52 onnetto-
muudessa ja kaduilla tapahtuneista onnettomuuksis-
ta 10 onnettomuudessa. Alkoholionnettomuuksista 
loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 26 
kappaletta ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
kaksi. Alkoholionnettomuuksissa kuoli kaksi henkilöä 
ja loukkaantui 36 henkilöä.
asukaslukuun suhteutettuna Vihdissä tapahtu-
neissa onnettomuuksissa loukkaantui 2,1 hen-
kilöä ja kuoli keskimäärin 0,08 henkilöä tuhatta 
asukasta kohden eli valtakunnallista tasoa enem-
män. Valtakunnallisesti vastaavat luvut ovat 0,85 
ja 0,05.
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Kuva 16. Vihdin kunnan alueella tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2006–2010.
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Vihdissä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista suu-
rin osa oli peura- tai hirvionnettomuuksia (yhteensä 
353, joista 8 johti loukkaantumiseen). Seuraavaksi 
eniten tapahtui yksittäisonnettomuuksia sekä käänty-
mis- ja risteämisonnettomuuksia. Peuraonnettomuuk-
sien kasvu on ollut viime vuosina erittäin voimakasta. 
Hirvieläinonnettomuudet muodostavat lähes kolme 
neljäsosaa valta-, kanta- ja seututeiden liikenneon-
nettomuuksista. Koko maan henkilövahinko-onnet-
tomuuksista hirvieläinonnettomuuksien osuus on 
kuitenkin vain 9 prosenttia, Vihdissä tämä osuus oli 
3,5 %.
Henkilövahinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa 
yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnet-
tomuus, kohtaamisonnettomuus ja kääntymisonnet-
Kuva 17. Maanteillä tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien kasautumapisteet Vihdissä.
(Riskiluku = kasautumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen henkilövahinkoon johtaneita 
onnettomuuksia kertoimella 5 ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella 1. Kasaumapisteessä on tapahtunut 
vähintään viisi onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta tien linjaosuudella enintään 400 
metrin etäisyydellä toisistaan sekä liittymässä enintään 200 metrin säteellä liittymästä).
tomuus. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk-
sista 56 kappaletta (25 %) tapahtui taajamamerkin 
vaikutusalueella.
Vähäliikenteisillä teillä suurin osa onnettomuuksista 
oli yksittäisonnettomuuksia. Pahimmat onnettomuuk-
sien kasautumapisteet ovat valtatiellä 2, valtatiellä 
25, maantiellä 110 (ennen moottoritien valmistumista) 
maantiellä 120 (Otalammen kohdalla) ja maantiellä 
11237 Nummelassa (Meritien, Vihdintien ja Aseman-
tien liittymä).
Valtatien 25 osuus tarkastelujakson henkilö-vahinko-
onnettomuuksista on 13 %, valtatien 2 osuus 13 %, 
maantien 120 11 % ja valtatien 1 osuus 9 %. 
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3.2.2 onnettomuuskustannukset
Onnettomuuskustannuksilla pyritään kuvaamaan lii-
kenneonnettomuuksien taloudellisia kustannuksia 
valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Yhteiskun-
nalle kohdistuviin liikenneonnettomuuksien aiheutta-
miin kustannuksiin arvioidaan sekä onnettomuuksien 
aineelliset vahingot ja menetetyn työajan tai elinajan 
aiheuttamat kustannukset että uhrien hyvinvoinnil-
le aiheutuneet kustannukset. Liikenneonnettomuus-
kustannukset on arvioitu seuraaviksi (Tieliikenteen 
ajokustannusten laskenta, Liikenneviraston ohje 
22/2010):
•	   kuolemaan johtanut onnettomuus 2 364 000 €
•	   loukkaantumiseen johtanut onnettomuus 
493 000 €
•	  omaisuusvahinko-onnettomuus 2 950 €.
Edellä mainittujen onnettomuuskustannusten perus-
teella yhteiskunnalle ja kunnalle (arviolta 20–30 % 
kokonaiskustannuksista) aiheutuneet kustannukset 
olivat Vihdissä 27,4 miljoonaa euroa vuodessa ja kun-
nan osuus näistä kustannuksista 5–8 miljoonaa euroa 
vuodessa.
3.2.3 koettu liikenneturvallisuus
Asukaskyselyn mukaan noin kolmannes (32 %) vih-
tiläisistä kokee liikenneturvallisuustilanteen kotikun-
nassaan erittäin hyväksi tai melko hyväksi. Toisaalta 
kolmannes (noin 30 %) kokee sen melko tai erittäin 
huonoksi. 
Liikkujaryhmistä turvattomimmassa asemassa ole-
vaksi koetaan lapset (alle 12 vuotiaat), liikuntaestei-
set sekä yli 65-vuotiaat. Kulkutavoista turvattomaksi 
koetaan pyöräily ja kävely. Joukkoliikennettä pidettiin 
myös keskimäärin turvattomampana kuin henkilöau-
tolla liikkumista. Turvattomuuteen voivat vaikuttaa 
mm. matka pysäkille, linja-auton odotus sekä kyydis-
sä olevat muut matkustajat.
Vastaajien liikenteessä havaitsemat rikkomukset liit-
tyvät useimmiten nopeusrajoitusten noudattamat-
tomuuteen, liian pieniin turvaväleihin, vilkun käyttä-
mättömyyteen, vaarallisiin ohituksiin sekä siihen ettei 
jalankulkijaa huomioida tarpeeksi.
Kuva 18. Koettu liikenneturvallisuus eri liikkumismuotojen suhteen.
koettu liikenneturvallisuuden tila
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Vastaajien havaitsemia päivittäisiä liikennerikkomuksia
Kuva 19. Liikenteessä havaitut rikkomukset vihtiläisten mukaan.
Kyselyihin vastanneiden omasta liikennekäyttäytymi-
sestä kysyttäessä yleisimmäksi omaksi rikkomuksek-
si nousi ylinopeus, handsfree-laitteiden puuttuminen, 
tien/kadun ylittäminen muualla kuin suojatiellä, jalan-
kulkijan huomiotta jättäminen ja pyöräily suojatiellä tai 
jalkakäytävällä.
Asukaskyselyjen vapaamuotoisissa vastauksissa ylei-
simmiksi vaaranpaikoiksi mainittiin:
•	  Huhdintien ja Ojakkalantien liittymä
•	  Otalammentie
•	  Vanha Vihdintie
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turvallisen ja kestävän liikkumisen ongelmat 
ja esteet
Asukaskyselyissä kysyttiin liikkumistottumusten lisäk-
si asukkaiden vapaita mielipiteitä liikkumistapoihin liit-
tyvistä esteistä ja ongelmista. Jalankulun suurimmiksi 
ongelmiksi ja esteiksi nousivat kevyen liikenteen väy-
lien puute, pitkät etäisyydet (40 % vastaajista) sekä 
puutteet valaistuksessa. Ongelmiksi nimettiin myös 
vaaralliset kadun-/tienylitykset ja vaaralliset radanyli-
tykset. Vaarallisiksi kohteiksi nousivat esille erityisesti 
Helsingintie, Lohjantie ja Jokikunnantie. 
Pyöräilyä rajoittaviksi suurimmiksi ongelmiksi nou-
sivat pyöräteiden puuttuminen ja pitkät etäisyydet. 
Joukkoliikenteen käyttöä rajoittavat eniten yhteyksien 
puuttuminen, aikataulujen sopimattomuus tai heikot 
vaihtoyhteydet. Lisäksi matkat pysäkeille koettiin liian 
pitkiksi ja pysäkkien varustelu koettiin puutteelliseksi. 
Vapaamuotoisissa kommenteissa toivottiin eniten ai-
kataulujen, reittien ja vuorotarjonnan muokkausta. 
Autoilun suhteen asukaskyselyyn vastanneet eivät 
kokeneet suuria ongelmia tai esteitä, sillä lähes 30 % 
vastanneista mainitsi, että esteitä tai ongelmia ei ole. 
Polttoaineen hinta, autoilun kalleus ja teiden huo-
nokuntoisuus haittaavat kuitenkin autoilua joidenkin 
asukkaiden mukaan.
keskeisimmät jalankulkua rajoittavat esteet tai ongelmat
Kuva 20. Jalankulun esteitä ja ongelmia asukaskyselyn tulosten mukaan.
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3.2.4 turvalaitteiden käyttö
Vihtiläiset käyttävät turvalaitteista parhaiten turvavyö-
tä autoillessa, heijastinta pimeän aikaan kulkiessaan 
sekä kypärää pyöräillessään tai mopoillessaan. Hei-
koiten käytetään handfree-laitteita autoiltaessa. Vih-
tiläiset käyttävät asukaskyselyjen tulosten mukaan 
turvalaitteita huonommin kuin nummi-pusulalaiset tai 
karkkilalaiset. turvalaitteiden käyttöön kannusta-
mista kannattaa jatkossa panostaa.
3.3 Yhteenveto
asukaskYselY
•	 Asukaskyselyyn vastasi 220 vihtiläistä
•	 Vastaajista yli 80 % liikkuu jalan tai polkupyö-
rällä lyhyet 0–20 kilometrin työ- ja koulumat-
kat, noin 45 % myös 2–5 kilometrin pituiset 
matkat.
•	 Turvalaitteista parhaiten käytetään turvavyötä 
ja heijastinta, huonoiten handsfree-laitteita. 
Pyöräilykypärää ja kypärää mopoillessa käyt-
tää vain noin 65 % vastaajista.
•	 Liikenneturvallisuuden kokee erittäin hyväksi 
tai melko hyväksi 35 % vastaajista, 30 % 
kokee sen erittäin tai melko huonoksi.
•	 Lasten ja liikuntarajoitteisten liikenneturvalli-
suus koetaan heikoimmaksi.
•	 Liikennekäyttäytymisessä ja asenteissa sekä 
kävely- ja pyöräilyolosuhteissa on vastaajien 
mielestä eniten kehittämistarvetta.
•	 Jalankulun ja pyöräilyn suurimpia esteitä ja 
ongelmia ovat pitkät etäisyydet, pyöräteiden 
puute ja huono kunto sekä turvattomat risteä-
miset ajoneuvoliikenteen kanssa. 
•	 Omiksi liikennerikkomuksikseen vastaajat 
mainitsevat ylinopeudet, handsfree-laitteiden 
puuttumisen, tien ylittämisen muualta kuin 
suojatiellä sekä pyöräilyn jalkakäytävällä tai 
suojatiellä.
liikenneonnettomuudet
•	 Vihdin kunnan alueella tapahtui vuosina 
2006–2010 yhteensä 903 poliisin tietoon 
tullutta liikenneonnettomuutta.
•	 Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuk-
sissa tapahtui 216 kappaletta ja kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia 12 kappaletta.
•	 Eniten onnettomuuksia tapahtui valtatiellä 25, 
valtatiellä 2, valtatiellä 1 ja seututiellä 110
•	 Onnettomuustyypeistä yleisin on ollut peura-
onnettomuus (pääasiassa omaisuusvahinkoi-
hin johtaneet) ja henkilövahinkoihin johtaneis-
sa onnettomuuksissa yksittäisonnettomuus, 
kohtaamisonnettomuus ja kääntymisonnetto-
muus. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa 
tapahtui suhteellisesti eniten henkilövahinkoi-
hin johtaneita onnettomuuksia.
•	 Onnettomuuksien kasautumapisteitä löytyi 
kunnan alueelta 24 kappaletta.
•	 Vihdin kunnan alueella tapahtuneista liiken-
neonnettomuuksista aiheutuneet kustannuk-
set ovat olleet keskimäärin 27,4 miljoonaa 
euroa vuodessa, joista kunnan osuudeksi 
voidaan arvioida noin 5–8 miljoonaa euroa 
vuodessa.
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4 Liikenneturvallisuustavoitteet
Tavoitteena on siten, että vuonna 2014 tieliikenne-
kuolemien määrä on 54 nykyistä (272 liikennekuole-
maa vuonna 2010) määrää pienempi ja että vuonna 
2020 tieliikennekuolemia on 136 eli puolet nykyistä 
vähemmän. Tämä merkitsee keskimäärin 13–14 tie-
liikennekuolemaa vähemmän vuosittain vuoden 2020 
loppuun mennessä.
Loukkaantumisten määrää koskeva tavoite vastaa 
hieman yli 25 %:n vähenemää vuodesta 2010 (7 673) 
ja merkitsee keskimäärin 192 loukkaantumista vä-
hemmän vuosittain.
Nuorten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota, koska heidän onnettomuus-
riskinsä on korkea. Tavoitteena on, että heidän turval-
lisuustasonsa lähenee keskimääräistä tasoa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty keskeiset 
suunnitelmaa tukevat strategiset linjaukset sekä seu-
raavat kuusi keskeistä toimenpidettä vuosille 2011–
2014. 
Liikenneturvallisuuden, turvallisen ja kestävän liik-
kumisen tavoitteet on muodostettu huomioon ottaen 
toimintaympäristö ja liikennejärjestelmä sekä liikku-
misen ja liikenneturvallisuuden tilat. Lähtökohdan ta-
voitteille ovat muodostaneet valtakunnalliset liikenne-
turvallisuustavoitteet sekä Länsi-Uudenmaan alueella 
laaditut liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja niiden lin-
jaukset.
4.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Suomen liikenneturvallisuustyötä ohjaavana peri-
aatteena on vuodesta 2001 lähtien ollut tieliikenteen 
turvallisuusvisio: liikennejärjestelmä on suunnitel-
tava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai louk-
kaantua vakavasti liikenteessä.
Valtakunnallinen ”Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen tur-
vallisuussuunnitelma vuoteen 2014” valmistui helmi-
kuussa 2012. Suunnitelman visio on: kenenkään ei 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikentees-
sä. Turvallisuustavoitteena on jatkuva liikenneturval-
lisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien 
määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrä vähen-
netään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä vuo-
den 2010 tasosta. Suunnitelma toteuttaa tieliikenteen 
turvallisuuden jatkuvaa myönteistä kehitystä turvalli-
suusvision hengessä. Euroopan unionin komission 
vuosia 2011–2020 koskevan liikenneturvallisuusohjel-
man tavoite tieliikennekuolemien puolittamisesta vuo-
teen 2020 mennessä otetaan huomioon kiristämällä 
Suomen tavoitetta ja tehostamalla toimenpiteitä.
Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on jatkuva liiken-
neturvallisuuden parantuminen siten, että
•	  vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 
218 eli enintään 40 kuolemaa miljoonaa asukasta 
kohti.
•	  vuonna 2020 tieliikennekuolemia on enintään 
136 eli enintään 24 kuolemaa miljoonaa asukasta 
kohti.
•	  vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneiden 
määrä on enintään 5 750.
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Viime vuosina liikenneturvallisuustavoitteiden rinnal-
le on noussut entistä vahvemmin ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvät tavoitteet ja velvoitteet: liikenteen 
energiankäyttöä tulee vähentää ja energiatehok-
kuutta parantaa. Tavoitteena on vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä noin 15 prosenttia vuoden 2005 ta-
sosta vuoteen 2020 mennessä. Ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää muun muassa moottoritek-
niikan ja polttoaineiden kehittämistä, autokannan uu-
distamista, taloudellisten ohjauskeinojen kehittämistä, 
taloudellisen ajotavan edistämistä, yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistä sekä kestävään liikkumiseen kan-
nustamista.
Yhdyskuntarakenteen kehittämisen ratkaisut ovat 
olennainen osa niin liikenneturvallisuus- kuin ilmas-
totavoitteiden saavuttamista. Yhdyskuntarakennet-
ta tulee kehittää siten, että palvelut ja työpaikat 
ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman 
vähäinen. Kaavoituksessa tulee pyrkiä alueidenkäyt-
töratkaisuihin, joilla säästetään energiaa ja lisätään 
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Joukko-
liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä on paran-
nettava. Alueidenkäytössä on myös edistettävä mat-
ka- ja kuljetusketjujen toimivuutta.
4.2 Länsi-Uudenmaan
alueelliset liikenneturvallisuus-
tavoitteet
Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmas-
sa (2005) on vahva painotus nykyistä kestävämmän 
liikkumisen edistämisessä, joukkoliikennepalveluiden 
kehittämisessä sekä liikenteen ja maankäytön vuoro-
vaikutuksen tehostamisessa. Liikenneturvallisuuden 
parantamisen kannalta keskeisiä linjauksia ovat muun 
muassa:
Lännentiet-kehityskäytäväselvityksessä (2009) esi-
tettyjä keskeisiä tavoitteita ovat nykyisen yhdyskun-
tarakenteen hyödyntäminen ja tiivistäminen, kasvun 
ohjaaminen pääosin asemien tuntumaan ja haja-asu-
tuksen kasvun hillitseminen. Strategia peräänkuulut-
taa myös maankäytön, junaliikenteen ja muun liiken-
nejärjestelmän kehittämistä huolellisesti suunniteltuna 
kokonaisuutena sekä eri kulkumuotojen, erityisesti 
juna- ja linja-autoliikenteen, työnjaon kehittämistä. 
Myös valtatien 25 välityskyvyn ja erityisesti turvalli-
suuden parantaminen on keskeisenä tavoitteena.
•	 Länsi-Uudenmaan yhdyskuntarakennetta 
kehitetään kestävän kehityksen periaattei-
den mukaisesti, vähentäen moottoriliiken-
teen tarvetta ja edistäen sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävää liikkumista.
•	 Lisätään liikenneturvallisuuden merkitystä 
maankäytön toimenpiteiden suunnittelussa 
ja arvioinnissa.
•	 Suositaan maankäytön ja liikennejärjestel-
män kehittämistoimenpiteitä, jotka vähentä-
vät liikkumistarvetta ja riippuvuutta henki-
löautoista, edistävät ympäristöystävällisten 
kulkumuotojen käyttöä ja tukevat kestävän 
kehityksen mukaisia toimintatapoja.
•	 Turvataan joukkoliikenteessä työmatka-
liikenteen kilpailutasoiset joukkoliiken-
neyhteydet tärkeimpien työmatkavirtojen 
suunnassa. Mahdollistetaan joukkoliiken-
teen käyttäminen asiointi- ja vapaa-ajan 
liikenteessä tärkeimpien keskusten välillä.
•	 Helpotetaan joukkoliikennettä hyödyntävien 
matkaketjujen syntymistä sekä fyysisten 
että hallinnollisten toimenpiteiden avulla. 
Tuetaan erityisesti raideliikenteen käyttöä 
edistäviä toimenpiteitä.
•	 Parannetaan kevytliikenteen käyttömah-
dollisuuksia lähiliikkumisessa ja keskusten 
välillä.
•	 Taajamissa vähennetään läpikulkuliiken-
teen aiheuttamaa riskiä ja parannetaan 
erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta.
•	 Päätieverkolla parannetaan varsinkin liitty-
mien turvallisuutta. Pääteiden linjaosuuksil-
la pyritään lieventämään onnettomuuksien 
seurauksia ja vähentämään eläinonnetto-
muuksien riskiä.
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4.3 Vihdin visio ja tavoitteet
4.3.1 turvallisen ja kestävän liikkumisen visio
Vihdin liikenneturvallisuustyön vision tarkoituksena on 
kuvata alueen liikennejärjestelmälle ja kuntien yhdys-
kuntarakenteelle asetettua tavoitetilaa. Vision avulla 
pyritään kokoamaan eri tahojen voimat kestävän ja 
turvallisen liikkumisen edistämiseksi. Visio on suun-
nattu sekä liikenteen ja maankäytön asiantuntijoille 
että päätöksen tekijöille ja kaikkien kuntien asukkaille 
ja yrittäjille.
liikennejäRjestelmän Visio
•  kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. 
•	  Liikkuminen on turvallista.
•	  Turvallisten ja kestävien kulkutapojen käyttö on mahdollista.
•	  Yhdyskuntarakenne tukee kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä.
•	  Lasten, nuorten, iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten liikkuminen on turvallista.
suunnittelu
•	 Suunnitteluratkaisut laaja-
alaisia,  poikkihallinnollista 
yhteistyötä tehden.
•	 Vuorovaikutteinen ja 
kestävien periaatteiden 
mukainen maankäytön ja 
liikenteen suunnittelu. 
•	 Henkilöautoriippuvuutta 
vähennetään
•	 Turvallisten ja kestävien 
liikkumismuotojen 
edellytyksiä arvioidaan 
suunnitelmissa.
•	 Erilaisten asumisen ja 
liikkumisen valintojen 
vaikutuksista tarjotaan 
tietoa niin asukkaille, 
yrityksille kuin 
päätöksentekijöille.
päätöksenteko
•	 Päätökset vaikuttavat 
turvallisen ja 
kestävän liikkumisen 
toteutumiselle.
•	 Riittävät resurssit 
liikennekasvatustyölle 
eli asenteisiin 
vaikuttamiselle.
•	 Luodaan edellytykset 
turvallisten ja kestävien 
liikkumistapojen 
kehittämiselle.
YksilöValinnat
•	  Asuinpaikan tai 
yrityksen sijaintipaikan 
valinnoissa otetaan 
huomioon liikkumiseen 
liittyvät näkökohdat.
•	  Arjen liikkumisen 
valinnoissa otetaan 
huomioon kestävän ja 
turvallisen liikkumisen 
kannalta edulliset 
liikkumismuodot.
•	  Liikenteessä 
käyttäydytään 
vastuullisesti ja 
turvallisuushakuisesti 
liikennesääntöjä 
noudattaen.
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4.3.2 toiminnalliset tavoitteet 4.3.3 määrälliset tavoitteet
toiminnalliset taVoitteet
• aloitetaan aktiivinen ja organisoitu 
liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta.
• tehdään hallintokuntakohtaisen 
liikenneturvallisuustyön toiminta-
suunnitelmat.
•	 Kokoonnutaan säännöllisesti, määritetään 
lähivuosien teemat, toteutetaan hallinto-
kuntien toimintasuunnitelmia ja seurataan 
niiden toteutumista erilaisten mittareiden 
avulla.
•	 Lisätään yhteistyötä liikenneturvallisuuden 
edistämiseksi niin kunnan sisällä kuin 
muiden kuntien ja toimijoiden kesken.
•	 Kannustetaan ja opastetaan turvalaitteiden 
käyttöön
•	 Lisätään kävelyn, pyöräilyn olosuhteiden 
painoarvoa ja mahdollisuuksia.
•	 Lisätään joukkoliikenteen tarjontaa, 
pysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyitä 
sekä kehitetään matkustajainformaatiota.
•	 Välitetään ajanmukaista liikenne-
turvallisuustietoa ja annetaan tukea lasten, 
nuorten, iäkkäiden ja liikkumisrajoitteisten 
parissa työskenteleville.
•	 Tuetaan nopeusrajoitusten noudattamista 
asennekasvatuksen ja rakenteellisin 
keinoin.
•	 Parannetaan olemassa olevan tie- ja katu-
verkon laatua.
•	 Tarjotaan kunnan asukkaille tietoa 
liikenteen riskeistä eri kulkutavoilla ja 
riskikäyttäytymisen seurauksista.
määRälliset taVoitteet
Vähennetään 
liikenneonnettomuuksia >>
• kenenkään ei tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vakavasti liikenteessä.
• Vähennetään liikenneonnettomuuksia 
siten, ettei valtakunnallinen taso ylity.
•	 Vuoteen 2014 mennessä liikennekuolemia 
on korkeintaan 1,9/vuosi.
•	 Vuoteen 2020 mennessä määrä puolitetaan 
>> korkeintaan 1,2/vuosi
•	 Vuonna 2020 loukkaantumiseen johtavien 
onnettomuuksien määrä on korkeintaan 32 
onnettomuutta.
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5 Liikenneturvallisuustyö – turvallisen ja 
kestävän liikkumisen edistäminen 
kujaryhmät kattavan liikenneturvallisuus- ja kasvatus-
työn toteuttamiseksi. Turvallisen liikenneympäristön 
kehittämisen ohella kunnan vastuulla on myös maan-
käytön suunnittelu, jossa tehdään pitkälle ulottuvia, 
turvallisuuteen ja viihtyisyyteen vaikuttavia ratkaisuja. 
Liikenneturvallisuustyön resurssit määräytyvät suurel-
ta osin päätöksenteon kautta. Mitä suurempi hyväk-
syntä liikenneturvallisuustyölle saadaan päättäjiltä, 
sitä paremmat edellytykset työn toteuttamiselle var-
mistetaan. Liikenneturvallisuustyötä toteutetaan yh-
dessä ja kuntien tukena toimivat Liikenneturva, poliisi, 
pelastuslaitos, ELY-keskus ja muut sidosryhmät.
Ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen vaikuttamiseen se-
kä turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämiseen on 
monenlaisia toimintakeinoja. Tavoitteisiin on tärkeätä 
pyrkiä useiden samaan suuntaan vaikuttavien toimen-
piteiden kokonaisuutena. Laaja keinovalikoima sekä 
eri kohderyhmien tavoittaminen edellyttävät useiden 
eri toimijoiden yhteistyötä.
Liikenneturvallisuustyön toimintakenttä on laaja. Ku-
vassa 21 on esitetty eri toimijatahot ja niiden rooli lii-
kenneturvallisuustyössä. Kuntien eri toimialojen rooli 
on hyvin keskeinen ihmisten koko eliniän ja kaikki liik-
Kuva 21. Liikenneturvallisuustyön toimintakenttä ja eri toimijoiden roolit.
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Liikenneturvallisuustyötä tehdään yhdessä. Kun toi-
minta on organisoitu hyvin, se tavoittaa eri toimijoiden 
kautta kuntalaiset ja kunnassa toimivat yritykset ja voi 
hyödyntää monipuolisesti eri toimijoiden käytössä ole-
via keinovalikoimia.
Yhteistyö on tuloksellista, kun seuraavat tärkeät asiat 
on huomioita työtä suunniteltaessa ja toteutettaessa:
5.1 Yhteistyön tavoitteet ja 
sisältö
Liikenneturvallisuustyöryhmä koordinoi, edistää, ke-
hittää, toteuttaa ja seuraa kunnan alueella tehtävää 
liikenneturvallisuustyötä. Yhteistoiminnan keskeiset 
tavoitteet ja työryhmän tehtävät on lueteltu alla.
Yhteistoiminnan tavoitteita ovat:
•	 Edistää liikenneturvallisuustyön suunnitelmallista 
toteutusta kunnan alueella ja yhteistyötä eri toimi-
joiden välillä (vastuun jakaminen)
•	 Asettaa painotuksia kunnassa tehtävälle liiken-
neturvallisuustyölle ja ohjata olemassa olevia 
niukkoja resursseja keskeisiin liikenneturvallisuut-
ta parantaviin toimenpiteisiin
•	 Varmistaa turvallisen ja kestävän liikkumisen, 
liikenneturvallisuusasioiden ja eri liikkujaryhmien 
näkökulman huomioon ottaminen kaikissa kunnan  
toiminnoissa
•	 Lisätä liikenneturvallisuustietoutta ja liikenne-
turvallisuustyön arvostusta kunnan henkilöstön, 
päättäjien ja alueella toimivien muiden tahojen 
keskuudessa
•	 Aktivoida liikenneturvallisuustyö kaikissa kunnan 
eri hallintokunnissa ja niiden alaisissa toiminnois-
sa ja sidosryhmissä.
työryhmän keskeisiä tehtäviä ovat muun 
muassa:
•	 Aktiivinen seuranta (palvelee muuta toimintaa)
•	 Eri kohderyhmille tiedottaminen turvalliseen ja 
kestävään liittyvistä asioista
•	 Liikennekasvatus ja -valistustoimenpiteiden sekä 
erilaisten koulutustilaisuuksien suunnittelu ja 
toteuttaminen
•	 Liikenneympäristön parannustoimenpiteiden toteu-
tumisen edistäminen ja suunnitelman pitäminen 
ajan tasalla
•	 Liikenteen ja maankäytön suunnitelmien ”audi-
tointi” eri liikkujaryhmien, liikenneturvallisuuden ja 
kestävän liikkumisen näkökulmasta (esimerkiksi 
lausuntojen anto, osallistuminen kaavailtoihin, ja 
niin edelleen).
•	 Toiminnalle asetettujen tavoitteiden tulee 
olla mitattavia ja niiden toteutumista on 
seurattava (yhteistyön vaikuttavuuden 
arviointi). 
•	 Yhteistyötä pitää tehdä sekä kunnan sisällä 
eri hallintokuntien välillä että ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa.
•	 Yhteistyöhön osallistuvilla tulee olla selvä 
käsitys toiminnan tavoitteista sekä omista 
vastuistaan ja tehtävistään siinä.
•	 Työryhmän jäsenet ovat motivoituneita ja 
sitoutuneita tuomaan mukaan oman panok-
sensa.
•	 Toiminta on yhdistettävissä jokapäiväiseen 
työhön ja oikeassa suhteessa käytettävissä 
oleviin resursseihin (aika, raha).
•	 Kunnan tulee toimia hyvänä esimerkkinä, 
jotta toiminta on ulospäin asukkaille uskot-
tavaa: Liikenneturvallisuusajattelu tulee 
saada osaksi kaikkea kunnan toimintaa.
•	 Liikenneturvallisuustyölle tulee saada kun-
nan päätöksentekijöiden hyväksyntä.
Vihdissä on aikaisemmin ollut eri toimijoiden yhteis-
tä liikenneturvallisuustyötä, mutta ryhmän toiminta on 
hiipunut eikä viime vuosina työtä ole tehty. Eri hallin-
tokuntien välinen yhteistyö liikenneturvallisuusasioi-
den edistämiseksi on ollut myös vähäistä. Kuitenkin 
muiden toimialojen mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten 
liikenneturvallisuutta koskeviin asenteisiin, liikenne-
käyttäytymiseen ja liikkumistottumuksiin ovat suurem-
mat kuin pelkän teknisen toimialan.
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5.1.1 liikenneturvallisuustyöryhmä
Liikenneturvallisuustyön organisoimiseksi ja jäsentä-
miseksi sekä liikenneturvallisuussuunnitelman toteut-
tamiseksi Vihtiin perustettiin turvallista ja kestävää 
liikkumista toteuttava liikenneturvallisuustyöryhmä. 
Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano on seu-
raava:
5.2 Eri osapuolten rooli ja 
vastuut
5.2.1 kuntien edustajat
teknisen toimialan tehtäviä ovat muun muassa 
maan hankinta, tonttien myynti ja vuokraus, alueen 
kaavoitus, teiden ja katujen rakentaminen, väylien 
kunnossapito sekä liikenteen järjestelyjen ja -ohjauk-
sen suunnittelu.
Joukkoliikenteen suunnittelusta vastaa joukkoliiken-
neasiantuntija, joka ei kuitenkaan virallisesti toimi tek-
nisen toimialan piirissä.
Teknisen toimialan tehtäviä liikenneturvallisuustyös-
sä:
•	 Joukkoliikennettä, liikenneympäristöä ja katujen 
kunnossapitoa koskevien toimenpiteiden edistä-
minen
•	 Liikenneturvallisuusasioiden ja kestävän liikku-
•	 Ville Hokkanen, kaavoitus 
(tekninen keskus), pj.
•	 Hannu Luoto, kunnallistekniikka 
(tekninen keskus)
•	 Salla-Mari Rintala, rahoitus- ja laskentatoimi 
(hallintokeskus)
•	 Elina Kahila (sivistyskeskus)
•	 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen edustaja
•	 Marko Kelkka, Uudenmaan ELY-keskus
•	 Teemu Värtinen, L-U poliisilaitos
•	 Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva
misen näkökulman huomioiminen kaavoissa, 
katusuunnitelmissa ja työnaikaisissa liikennejär-
jestelyissä
•	 Joukkoliikennettä sekä liikenneympäristöä koske-
van palautteen keruu ja käsittely (yhteistyö ELY:n 
kanssa)
•	 Työryhmässä joukkoliikennettä ja liikennejärjeste-
lyjä koskeviin kysymyksiin vastaaminen ja jatkotoi-
menpiteiden koordinointi
•	 Tiedottaminen joukkoliikennettä, liikennejärjeste-
lyjä ja kaavoitusta koskevista asioista (asukkaat, 
päätöksentekijät, työryhmä).
sivistystoimiala vastaa kunnan kasvatus- ja ope-
tuspalveluista. Perusopetuksen ohella hallinnonalaan 
kuuluvat muun muassa päivähoito- ja esiopetuspal-
velut, lukiot, työväenopisto, kirjasto, kulttuuritoimi ja 
nuorisotoimi.
Sivistystoimialan tehtäviä liikenneturvallisuustyössä:
•	 Lasten ja nuorten liikennekasvatus koskien sekä 
kestäviä liikkumisvalintoja että turvallista liikkumis-
ta (säännöt, turvalaitteet ja -välineet)
•	 Huolehtia opettavan/ohjaavan henkilöstön riittä-
västä liikenne (turvallisuus)asiantuntemuksesta
•	 Välittää ajantasaista liikenneturvallisuusmateri-
aalia (opetusmateriaali, tiedotteet, julisteet) eri 
toimipisteisiin
•	 Pitää yhteyttä ja tiedottaa, päiväkotien, koulujen 
rehtoreiden sekä lasten vanhempien suuntaan
•	 Kartoittaa koulureittien, koulujen lähialueiden ja 
harrastuspaikkojen liikenneturvallisuusongelmat 
sekä oppilaiden liikkumistottumukset 
•	 Huolehtia koulukuljetusten liikenneturvallisuudesta 
ja ekologisuudesta.
perusturvasektorin (sosiaali-, terveys ja hoivapal-
velut) tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä vastata siitä, että kuntien asukkaille 
tarjotaan laadukkaat ja riittävät hoito- ja hoivapalve-
lut perusturvatuotannon, sairaanhoitopiirin ja muiden 
toimijoiden välisenä yhteistyönä. Toimialalla on tärkeä 
asema asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin tu-
kemisessa, sillä palvelut ulottuvat vauvasta vaariin. 
Kaikkien kolmen kunnan alueella perusturvatointa 
hoitaa perusturvakuntayhtymä Karviainen.
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Perusturvan tehtäviä liikenneturvallisuustyössä:
•	 Levittää liikennekasvatusta ja liikennetietämyksen 
”vauvasta vaariin” (lapset, nuoret, iäkkäät, lasten 
vanhemmat, vammaiset, päihdeongelmaiset, 
maahanmuuttajat, ja niin edelleen)
•	 Huolehtia henkilöstön riittävästä liikenneturval-
lisuusasiantuntemuksesta työn toimenkuva ja 
kohderyhmä huomioiden 
•	 Välittää ajantasaista liikenneturvallisuusmate-
riaalia (opetusmateriaali, tiedotteet, julisteet) eri 
toimipisteisiin (neuvolat, terveyskeskukset, koulu- 
ja työterveyshuolto, vanhainkodit ja palvelutalot, ja 
niin edelleen)
•	 Välittää tekniselle toimelle eri liikkujaryhmien ko-
kemien liikkumisen ongelmien ja esteiden (esteet-
tömyys, turvattomuus, ja niin edelleen) 
•	 Sisällyttää liikkumisen valintoja ja liikenneturval-
lisuutta koskevien asioiden ennaltaehkäisevään 
terveydenhoitoon ja muuhun neuvontaan
•	 Huolehtia palvelukuljetusten liikenneturvallisuu-
desta ja ekologisuudesta.
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen yhte-
nä keskeisenä edellytyksenä on, että kunnan päätök-
sentekijät (valtuutetut, toimialojen johto, lautakunnat, 
ja niin edelleen) saadaan yhteisten tavoitteiden taak-
se. Suunnitelmalle ja perustettavalle liikenneryhmälle 
haettava poliittinen hyväksyntä lautakunnissa, halli-
tuksessa ja/tai valtuustossa on yksi keino lisätä liiken-
neturvallisuustyön painoarvoa ja vahvistaa toimenpi-
teiden rahoitusta tulevina vuosina. On myös tärkeää, 
että viesti kunnan liikenneturvallisuustilanteesta ja 
onnettomuuksien kustannusvaikutuksista sekä tehtä-
västä liikenneturvallisuustyöstä välittyy päätöksente-
kijöiden tietoon.
Päätöksentekijöiden tehtäviä liikenneturvallisuustyös-
sä:
•	 Kaikki päätöksentekijät: Resursoida liikenneturval-
lisuussuunnitelman toteutus (henkilö- ja rahare-
surssit)
•	 Liikenneryhmän päätöksentekijäjäsen: Välittää 
liikennejärjestelmän kehittämistarpeet muiden 
päätöksentekijöiden tietoisuuteen.
5.2.2 asiantuntijatahot
liikenneturva
Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuus-
työn keskusjärjestö. Liikenneturva luo asiantuntijana 
toiminnallansa edellytyksiä liikenneturvallisuustyön 
toteutumiselle kunnissa. Liikenneturvalla on myös val-
takunnallinen osaaminen liikenneturvallisuustyön ide-
oinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tuorein 
tieto ja kokemus tehdyistä tutkimuksista.
Liikenneturvan tehtäviä liikenneturvallisuustyössä:
•	 Vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten liikenne-
käyttäytymiseen tiedottamalla, kampanjoimalla, 
tukemalla eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmien liikenne-
kasvatusta sekä jatkokouluttamalla kuljettajia.
•	 Tarjoaa kunnille koulutusapua, toimintavihjeitä 
ja materiaalia eri-ikäisten asukkaiden liikenne-
kasvatukseen, autoilijoiden jatkokoulutukseen, 
henkilöstön perehdyttämiskoulutukseen ja teema-
tilaisuuksiin.
•	 Informoi työryhmää valtakunnallisesta liikennetur-
vallisuustyöstä ja sen painotuksista sekä ajankoh-
taisten tutkimusten tuloksista.
poliisi
Poliisin toiminta liikenneturvallisuustyössä perustuu 
valtioneuvoston periaatepäätökseen tieliikenteen tur-
vallisuuden parantamisesta. Poliisi käyttää toimin-
tansa suuntaamisessa hyödykseen valtakunnallisia, 
alueellisia ja paikallisia onnettomuustietoja, liikenne-
käyttäytymisen seurantatietoja ja mahdollisuuksien 
mukaan alueen asukkaiden odotuksia.
Poliisin tehtäviä liikenneturvallisuustyössä:
•	 Liikenteen valvonta (nopeusvalvonta, päihteet, 
turvalaitteet, turvalaitteiden käyttö, riskikuljettajat, 
muu liikennesääntöjen vastainen toiminta)
•	 Aktiivinen tiedottaminen sekä valvontaan että mui-
hin liikenneturvallisuusasioihin liittyen (esimerkiksi 
peuraonnettomuudet, mopojen virittäminen)
•	 Ajankohtaisten liikenneongelmien ja liikenteen 
valvonnan tulosten nostaminen keskusteluun 
työryhmässä
•	 Kasvatus- ja valistustyö kouluissa ja oppilaitoksis-
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sa (lähi-/koulupoliisit, keskusteluryhmät)
•	 Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja kampanjoi-
den/tempausten toteuttaminen
•	 Lausuntojen antaminen kunnan liikenteenohjaus-
päätöksistä ja uusista liikennemerkeistä
•	 Yhteiset maastokatselmukset teknisen toimen ja/
tai koulujen opettajien kanssa.
pelastustoimi
Pelastustoimen tehtävänä on huolehtia kansalais-
ten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta pelastus-
toimen alueella. Tehtäviin kuuluvat onnettomuuksien 
ehkäiseminen, kuntien ja kuntalaisten erilaisissa on-
nettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien paranta-
minen, pelastustoimenpiteet ja ensihoitoon osallistu-
minen yhteistoimintasopimusten mukaisesti.
Pelastuslaitoksen tehtäviä liikenneturvallisuustyössä:
•	 Onnettomuuksien ehkäiseminen, kuntien ja 
kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien 
valmiuksien parantaminen, pelastustoimenpiteet 
(paikalla useissa liikenneonnettomuuksissa)
•	 Kunnan liikenneonnettomuustilanteen seuranta ja 
analysointi
•	 Tiedotteiden laatiminen onnettomuustilanteen 
kehityksestä ja ajankohtaisista teemoista yhdessä 
poliisin ja teknisen toimen kanssa
•	 Kasvatus- ja valistustyö kouluissa ja oppilaitok-
sissa
•	 Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja kampanjoi-
den/tempausten toteuttaminen
•	 Liikenneturvallisuusasioiden esiin nostaminen 
kaavalausunnoissa.
länsi-uudenmaan henkilöliikennelogistikko
Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko toimii 
seudun kuntien joukkoliikenneasioiden edunvalvojana 
ja kehittää seudullista liikennettä uuden joukkoliiken-
nelain velvoittamissa kuntien tehtävien hoitamisessa.
Henkilöliikennelogistikon tehtäviä liikenneturvallisuus-
työssä:
•	 Vahvistaa työryhmän joukkoliikenneasiantun-
temusta erityisesti seudullisen joukkoliikenteen 
näkökulmasta, mutta myös koulukuljetusten järjes-
tämiseen liittyen
•	 Tiedottaa työryhmää ja kuntalaisia erilaisista 
joukkoliikennettä koskevista hankkeista, tulossa 
olevista muutoksista ja uudistuksista sekä muista 
ajankohtaisista asioista
•	 Tiedottaa kuntalaisia joukkoliikenteen mahdolli-
suuksista 
•	 Alueen joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten edis-
täminen palvelutasotavoitteiden mukaisesti
•	 Edistää kuntien yhteistyötä joukkoliikenteen ja 
maankäytön yhteensovittamisessa
•	 Asiantuntija-avun antaminen, neuvonnan ja koulu-
tuksen järjestäminen kuntien henkilöliikennevas-
taaville
•	 Toimia liikennöitsijöiden yhteyshenkilönä (tarpei-
den esille tuominen)
•	 Avustaa kouluja ja hallintokuntia koulumatkojen 
liikenneturvallisuuskartoituksissa ja koulukuljetus-
ten tarpeen suunnittelussa.
uudenmaan elY-keskus
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruk-
tuurinvastuualue on keskeisimpiä liikenneryhmän ul-
kopuolisista asiantuntijatahoista. ELY-keskus edistää 
liikenneturvallisuutta liikennejärjestelmän suunnittelul-
la yhteistyössä muiden tahojen kanssa. ELY-keskus 
tekee ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä 
maankäytön ja liikenteen turvallisella yhteensovit-
tamisella. Liikenneonnettomuuksien riskiä pyritään 
vähentämään ja lieventämään niiden seurauksia tie-
ympäristön suunnittelulla, esimerkiksi keskikaiteiden 
ja hirviaitojen rakentamisella. Nopeusrajoitusjärjestel-
män avulla säädetään ajonopeuksia.
Teiden talvihoidolla ELY-keskus turvaa elinkeinoelä-
män toimintaedellytykset ja kansalaisten päivittäisen 
liikkumisen myös talviaikaan.
Näiden lisäksi ELY-keskus koordinoi ja tukee kuntien 
liikenneturvallisuustyötä osallistumalla liikenneturval-
lisuusryhmien toimintaan, aktivoimalla kuntia liiken-
neturvallisuussuunnittelussa sekä järjestämällä kou-
lutusta. 
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5.3 Liikenneturvallisuustyön toimintamalli
jäsenet kokevat yhteistyön mielekkääksi, tiedostavat 
omat roolinsa yhteistyössä ja pystyvät liittämään lii-
kenneturvallisuustoiminnan osaksi omaa arkipäiväistä 
työtään. 
kokouskäytännöt
Jotta kokouksille muodostuu selkeä toimintaa ohjaava 
rooli ja niihin osallistuminen on työryhmäläisille miele-
kästä, kannattaa kokousten sisältöön ja ennakkoval-
misteluun kiinnitettävä erityistä huomiota. On myös 
tärkeää, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat koko-
uksiin ja siellä sovittujen tehtävien suorittamiseen ak-
tiivisesti. Lisäksi:
•	 Vakioasialista tuo jämäkkyyttä, mutta jonkinlainen 
kokousten teemoittelu on usein tarpeen (ei kaikkia 
asioita jokaisessa kokouksessa). Osa kokouksista 
voidaan esimerkiksi pyhittää seuranta-asioille ja 
osa toimenpiteiden suunnittelulle ja koordinoinnil-
le.
Kuva 22. Liikenneturvallisuustyön vuosikello.
Kuntien liikenneturvallisuustyön toiminnan perustan 
muodostavat säännöllisesti, vähintään kerran, mie-
luiten kaksi kertaa vuodessa, pidettävät liikennetur-
vallisuustyöryhmän kokoontumiset. Säännöllisten ko-
kousten lisäksi voidaan järjestää erillisiä pienemmän 
joukon suunnittelu-/ideointipalavereita yksittäisten toi-
menpiteiden edistämiseksi. 
Kokousten tarkoituksena on edistää ja koordinoi-
da kunkin kunnan liikenneturvallisuustyötä eli sopia 
konkreettisesti liikenneturvallisuussuunnitelman käy-
tännön toteutuksesta. Kokoukset ovat myös erin-
omainen foorumi lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 
liikenne(turvallisuus)asioista eri hallintokuntien välillä 
sekä muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Kokous-
ten valmistelusta ja ryhmän koolle kutsumisesta vas-
taavat pääsääntöisesti liikenneturvallisuustyöryhmän 
puheenjohtaja.
Kuhunkin kuntaan parhaiten sopiva malli muovautuu 
ajan kanssa, kun ryhmien toiminta käynnistyy kunnol-
la. On tärkeätä, että liikenneturvallisuustyöryhmien 
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•	 Toimenpiteitä voidaan suunnitella teemoittain: 
vuositeemat (tietty kohderyhmä tai aihealue koko 
vuoden tai kaksi seuraavaa vuotta), vuodenai-
kateemat (esimerkiksi pyöräilysäännöt keväällä, 
heijastimen käyttö ja hirvieläinonnettomuudet 
syksyllä).
•	 Liikkeelle kannattaa lähteä helpohkoista toimenpi-
teistä: esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmien 
liikennesisällön tarkistus, kunnan henkilöstön kou-
luttaminen, eri liikkujaryhmien jatkokouluttaminen 
(taloudellisen ja ennakoivan ajotavan kurssit, iäk-
käiden ajokurssit, mopokurssit, ja niin edelleen), 
tiedottaminen (opetus- ja esitemateriaalin jakami-
nen, tiedotteiden laatiminen, ja niin edelleen).
•	 Otetaan pysyväksi käytännöksi valtakunnallisiin ja/
tai paikallisiin tapahtumiin osallistuminen (Auto-
ton	päivä,	Liikkujan	viikko,	Pyöräilyviikko,	Lucian	
päivä, ja niin edelleen).
•	 Suunnitellaan toimenpiteet niin, että ne ovat yhdis-
tettävissä edistämisvastuussa olevien jokapäiväi-
seen työhön.
•	 Tilannekatsaus toimintasuunnitelmassa sovittuihin 
asioihin ja tarvittaviin jatkotehtäviin on hyvä sisäl-
tyä jokaiseen kokoukseen.
•	 Vierailijaesiintyjät piristävät ja mahdollistavat uusi-
en näkökulmien käsittelyn. Myös kokouspaikka voi 
vaihdella.
Ajankohtaisten suunnitelmien (esimerkiksi vireillä /
nähtävillä olevat kaavat, katusuunnitelmat, ja niin 
edelleen) käsittely ja niistä keskustelu mahdollistaa 
eri liikkujaryhmien näkökulman huomioimisen.
toimenpiteiden suunnittelu
Keskustelu tulevan vuoden toiminnan sisällöstä on 
käynnistetään vuoden lopussa kokouksessa. Toimin-
nan suunnittelu perustuu liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin sekä 
seurannan mahdollisesti esille nostamiin muihin ajan-
kohtaisiin asioihin. On myös tärkeä huolehtia siitä, et-
tä kaikki liikkujaryhmät tulevat vuosittain jollakin taval-
la huomioiduksi. Vuosikohtainen toimintasuunnitelma 
laaditaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa (tai 
jälkeen). Vuoden lopussa laaditaan seurantakatsaus 
(toimintakertomus) kuluneen vuoden toiminnasta. Li-
säksi:
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5.4 Liikenneturvallisuustoiminnan kohderyhmät
Kuva 23. Liikenneturvallisuustyön kohderyhmät (kuva: Kautiala, Destia Oy).
Liikenneturvallisuustyön yhtenä keskeisenä lähtökoh-
tana on, että toiminta kattaa kaikki liikkujaryhmät. Toi-
minnan painotukset ja keinovalikoima vaihtelevat eri 
kohderyhmien välillä. Tehokkainta toiminta on silloin, 
kun kutakin kohderyhmää lähestytään juuri heidän eri-
tyispiirteistään ja -ongelmistaan lähtien. 
Liikenneturvallisuustyön kohdentamista voidaan lä-
hestyä useasta eri näkökulmasta. Tyypillisesti kohde-
ryhminä tarkastellaan sekä eri ikäryhmiä että eri kul-
kutavoilla liikkuvia. Keskeisiä kohderyhmiä ovat myös 
kaikki liikkumistarpeita synnyttävät tai eri liikkujaryh-
mien kanssa tekemisissä olevat tahot, kuten kirjastot, 
koulut (opettajat, rehtorit), työnantajat, harrastusseu-
rat, matkailupalveluja tarjoavat yritykset tapahtuman-
järjestäjät, lasten vanhemmat, ja niin edelleen. Turval-
lisen ja kestävän liikkumisen edistämisen kannalta on 
mielekästä tarkastella ihmisiä elämäntilanteen muu-
toskohdissa, koska niihin liittyy aina liikkumiseen liitty-
viä valintoja (asuinpaikan- tai työpaikan vaihto, lapsen 
syntyminen).
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6.1 Suunnittelun lähtökohdat
Asukaskyselyjen, kuntalaisten liikenneturvallisuus-
aloitteiden, onnettomuusanalyysien ja maastokäyn-
tien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet ovat 
toimineet lähtökohtana liikenneympäristön paranta-
mistoimenpiteiden suunnittelussa. Suunnittelua ovat 
ohjanneet asetetut tavoitteet ja suunnittelu on tehty 
asiantuntijatyönä.
Pääpaino toimenpiteiden suunnittelussa ovat olleet 
pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet. Kuntien toi-
menpiteitä suunniteltiin keskusta- ja taajama-alueille 
sekä haja-asutusalueille ja ne sisältävät rakenteelli-
sia, liikenteen ohjauksen sekä näkemäesteiden rai-
vaustoimenpiteitä. 
Fyysiseen liikenneympäristöön esitetyt toimenpiteet 
on esitetty tarkemmin raportin liitteinä olevissa toi-
menpidekartoissa ja -taulukoissa. Toimenpidetau-
lukoissa on esitetty toimenpiteet, toteuttamiskus-
tannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Lisäksi 
taulukoissa on eritelty suuremmat, niin sanotulla eril-
lisrahoituksella toteutettavat toimenpiteet. Taulukoissa 
esitetty toimenpiteiden kustannusjako on ohjeellinen 
ja siitä neuvotellaan aina tapauskohtaisesti kunnan ja 
ELY-keskuksen kesken.
Toimenpiteiden osalta on huomioitavaa, että suuria 
ja keskisuuria parantamishankkeita, kuten eritasoliit-
tymiä ja kiertoliittymiä ei pystytä toteuttamaan pe-
rusväylänpidon rahoituksella. Tässä suunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet ovat pääosin edellä mainittuja 
pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä, joiden toteut-
taminen jaettiin eri kiireellisyysluokkiin tukemaan kun-
tien ja ELY-keskuksen vuosikohtaista suunnittelua.
6.2 Liikenneturvallisuuden 
parantamisen periaatteita
Seuraavassa on esitetty joukko liikenneturvallisuus-
periaatteita, joita kunta voi käyttää ohjaamaan sekä 
yksittäisten toimenpiteiden muodostamista että mää-
rittelemään toimintolinjoja koskien esimerkiksi asuin-
alueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä. Periaatteiden 
soveltaminen käytäntöön konkreettisiksi yksittäisik-
si kohteiksi tapahtuu kunnan ja osin ELY-keskuksen 
pienten toimenpiteiden suunnittelun ja muun muassa 
hoitourakoiden kautta. 
maankäytön ja liikenteen suunnittelun 
yhteensovittaminen sekä hajarakentamisen 
hallinta
Kaikkien kaavatasojen laatimisvaiheissa sekä uusi-
en maankäyttöhankkeiden suunnittelun yhteydessä 
maankäytön suunnittelu tulee sovittaa vuorovaikut-
teisesti yhteen liikennesuunnittelun kanssa. Lisäksi 
tulee tarkistaa ratkaisujen liikenneturvallisuusvaiku-
tukset, vaikutukset liikkumis- ja kuljetustarpeisiin se-
kä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin 
ja kysessä olevien kulkumuotojen houkuttelevuuden 
parantamiseen. Tarkistuslistoja on esitetty muun mu-
assa Ympäristöministeriön julkaisuissa. Yhteistyötä 
kuntien ja ELY-keskuksen välillä tulee lisätä kaavojen 
valmisteluvaiheessa kaavojen mahdollisimman suju-
van etenemisen varmistamiseksi.
Myös hajarakentamisen hallinnan merkitys korostuu 
jatkuvasti, koska hallitsematon hajarakentaminen ai-
heuttaa autoriippuvuuden lisääntymistä ja liikennetur-
vallisuusongelmia. Kuntien tulee määritellä periaat-
teet suhtautumisessa hajarakentamiseen sekä tuoda 
esille jo uusien rakennuslupien myöntämisvaiheessa, 
että alueelle ei tulla järjestämään esimerkiksi kevyen 
liikenteen väyliä tai valaistusta.
nopeusrajoitusjärjestelmä
Vihdin taajamissa on nykyisin voimassa pääosin 
aluenopeusrajoitus 40 km/h. Viime aikoina on kuiten-
kin yhä useammassa kunnassa siirrytty käyttämään 
asuinalueilla, paikoin myös taajamien pääkaduilla 
30 km/h nopeusrajoitusta. Rajoitukset tulee kuitenkin 
kokea ymmärrettäviksi, nopeusrajoitusjärjestelmän 
tulee olla selkeä ja liikenneympäristön tulee tukea no-
6 Liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteet
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Kuva 24. Esimerkkikuva suojatiemerkkien ja tehostevarsien käyttämisestä liikenteenjakajissa ja suojatiemerkkien varsissa.
peusrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla on mah-
dollista parantaa liikenneturvallisuutta; esimerkiksi 
törmäystilanteissa edellä mainittujen nopeuksien ero 
on suuri.
Asuinalueiden aluenopeusrajoitukset esitetään jat-
kossa muutettavaksi katualueilla 30 km/h:iin. 
asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt
Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt ovat 
osin sekavia. Asuinalueilla olevien tonttikatujen liitty-
mät esitetään muutettaviksi tasa-arvoisiksi (ajonope-
uksien hillitsemiseksi). Erityiskohteissa voidaan kui-
tenkin esimerkiksi näkemäsyistä käyttää kolmioita. 
Pääkadut säilytetään etuajo-oikeutettuina kokooja-
katuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin nähden. Jotta 
väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, tulee 
niiden olla selkeitä, ymmärrettäviä ja johdonmukaisia.
hidasteiden käyttöperiaatteet
Hidasteiden käytöllä tulee pyrkiä tukemaan nopeus-
rajoitusten noudattamista ja niiden ymmärrettävyyttä. 
Hidasteilla voidaan myös viestiä esimerkiksi taajama-
alueelle tulosta (”taajamaportti”) ja laajemmin liikku-
misympäristön luonteesta.
Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateitä ja korotet-
tuja liittymiä käytetään pääsääntöisesti koulureiteillä 
ja koulujen lähiympäristöissä sekä vilkkaissa kevy-
en liikenteen ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitä 
ajonopeuksia ja turvata kevyen liikenteen ylityksiä. 
Joukkoliikennereiteillä on suositeltavaa käyttää loi-
vapiirteisiä hidastetöyssyjä. Korotuksille ja töyssyil-
le vaihtoehtoisina ratkaisuina voidaan käyttää myös 
keskisaarekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiir-
tymiä ynnä muita, mikäli hidastetöyssyjen käyttö ei 
asuinrakennusten läheisyyden vuoksi ole mahdollista.
Hidasteiden käytössä tulee ottaa huomioon asutus, 
maantien/kadun nopeusrajoitus ja luonne (tontti-, ko-
kooja- ja pääkadut ynnä muut). Mitä vilkkaampi kohde 
on, sitä tarkemmin tulee selvittää hidastetyypin sovel-
tuvuutta. Hidastetyypin valinnalla on suuri merkitys 
sen ajettavuudelle ja tätä kautta hyväksyttävyydelle.
huomion kiinnittäminen nopeusrajoituksiin
Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia, heräteraitoja 
ja nopeusnäyttöjä käytetään erityiskohteissa kuten 
koulujen ja päiväkotien ympäristöissä sekä paikois-
sa, joissa halutaan kiinnittää huomiota nopeusrajoi-
tukseen (nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/
asuinalueelle saapuminen, taajaman kokoojakadut 
sekä pääväylät/taajamatiet).
suojateiden havaittavuus
Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tär-
keää suojateiden liikenneturvallisuuden parantami-
seksi. Keinona esitetään suojatiemerkkejä sekä te-
hostevarsien asentamista tärkeimpien suojateiden 
liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin. Myös suoja-
tiemaalausten kunnossapitäminen on havaittavuuden 
kannalta tärkeää. Kuva 24.
Tehostevarsia esitetään käytettäväksi lisäksi maantei-
den liittymien keskisaarekkeissa olevissa liikenteen-
jakajissa.
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Yksityistieliittymien näkemäraivaukset 
maanteiden varsilla 
Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten te-
ko kuuluu tienhoitokuntien vastuulle. Kuntien tulee tie-
dottaa asiasta tienhoitokuntia sekä lähettää ohjekuvat 
näkemäraivausten tekemisestä (samalla, kun kunnat 
tiedottavat tienhoitokuntia muista asioista). Kuva 25.
Kuva 25. Yksityistieliittymien mitoitusnäkemät (lähde: Yksityisteiden liittymät maanteihin, Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto 2007).
mopoilu kevyen liikenteen väylillä
Mopoilun sallimisessa/kieltämisessä kevyen liiken-
teen väylillä tulee pyrkiä selkeyteen ja jatkuvuuteen 
vähintään kuntatasolla. Lähtökohtaisesti taajama-
alueella mopoilu kielletään kevyen liikenteen väylillä, 
mikäli tien nopeusrajoitus on alle 60 km/h. Mikäli tien 
nopeusrajoitus on 60 km/h tai sen yli on mopoilun sal-
liminen kevyen liikenteen väylillä harkittava tapaus-
kohtaisesti. Mopoilun kieltäminen ei edellytä erillisten 
lisäkilpien asentamista (mopoilu kevyen liikenteen 
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väylillä on kielletty, mikäli sitä ei ole erikseen tekstilli-
sellä lisäkilvellä sallittu).
lapsia-liikennemerkkien tarkistaminen
Lapsia-liikennemerkkiä tulee lähtökohtaisesti käyttää 
kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin lapsia 
(erityisesti koulut, leikkipaikat). Kunnan alueelle esite-
tään liikennemerkin käytön tarkistamista koko tie- ja 
katuverkolla. Päiväkotien ja muiden hoitoyksiköiden 
ympäristöissä käytetään merkkiä, mikäli liikennemää-
rät ja -järjestelyt sekä yksikön toiminta sitä erityisesti 
edellyttävät. Tarpeettomat merkit tulee poistaa tai peit-
tää muun muassa kesälomien ajaksi.
Liikennevirastossa on käynnistynyt ohjetyö lapsia-lii-
kennemerkin käytöstä.
koulujen jättöliikennejärjestelyjen 
kehittäminen
Koulujen jättöliikennejärjestelyjä tulee kehittää järjes-
telmällisesti selkein periaattein. Jättöliikenteen ja jät-
töliikennelenkin selkeä erottelu koulun piha-alueesta, 
peruuttamistarpeen poistaminen, selkeät kevyen lii-
kenteen yhteydet sekä pysäköintipaikkojen sijoittami-
nen jättöliikenteestä ja piha-alueesta erotettuna ovat 
lähtökohtia, jotka tulee ottaa koulujen pihajärjestelyjä 
suunniteltaessa huomioon.
6.3 Vihdin liikenneympäristön 
toimenpiteet
Vihdin kunnan alueelle esitettävät toimenpiteet pai-
nottuvat keskusta- ja taajama-alueille ja niiden lähei-
syyteen sekä haja-alueen asutuskeskittymiin ja kou-
lujen läheisyyteen. Toimenpiteiden suunnittelussa on 
otettu huomioon yleiset liikenneturvallisuusperiaatteet 
sekä tiedossa olevien kaava-/maankäyttöhankkeiden 
lähivuosina edellyttämät toimenpiteet.
6.3.1 nummela
Nummelan keskustaan esitetään liikenneturvallisuus-
toimenpiteitä kevyen liikenteen olosuhteiden, katujen 
ja teiden ylityskohtien turvallisuuden, koulujen kohtien 
turvallisuuden ja vaarallisten liittymien parantamiseksi 
sekä ajonopeuksien hillitsemiseksi. 
Erillisrahoituksella ja tarkempaa suunnittelua vaativia 
(SV) toimenpiteitä ovat Kehätien ja Vihdintien liitty-
mään rakennettavaa eritasoliittymää, ja sen yhteydes-
sä tehtävät rinnakkaistiejärjestelyt sekä Haapakylän-
tien liittymän katkaiseminen. Tarkempaa suunnittelua 
vaativia toimenpiteitä; kiertoliittymä sekä radan ylittä-
vät siltaratkaisut, esitetään myös Asemantien (maan-
tie 11237), Pisteenkaaren ja Siilokujan (niin sanottu 
LIDL:in liittymä) liittymään.
Kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisek-
si esitetään korotettujen suojateiden rakentamista, 
suojatiemerkkien tehostevarsia, heräteraitoja, no-
peusrajoitusten tehostemerkintöjä sekä selkeää ja 
johdonmukaista opastusta. Kuvassa 26 on esitetty 
Nummelaan esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet. 
6.3.2 Vihdin kirkonkylä
Vihdin kirkonkylään esitetään toimenpiteitä kevyen 
liikenteen turvallisuuden parantamiseksi kuten suo-
jateiden korotuksia, suojatiemerkkien tehostevarsia 
ja suojatien merkintää. Ajonopeuksien hillitsemiseksi 
esitetään nopeusrajoituksen alentamista (valtatie 2, 
Porintie) sekä heräteraitoja ja nopeusrajoitusten te-
hostemerkkejä. Liittymien turvallisuutta esitetään 
parannettavaksi näkemäraivauksin sekä liittymän 
muotoilulla. Joukkoliikenteen käytön edistämisek-
si esitetään liityntäpysäköintialueen rakentamista, 
pysäkkijärjestelyjä ja kevyen liikenteen yhteyksien 
rakentamista Porintien (valtatie 2) ja Helsingintien 
(maantie 1224) liittymään ja polkupyöräpysäköintialu-
een ja pysäkkien rakentamista Porintien ja Numme-
lantien liittymään (Koivissilta).
Erillisrahoitusta vaativa toimenpide on Porintien ja 
Helsingintien liittymäalueen liityntäpysäköintiin johta-
van kevyen liikenteen alikulun rakentamistoimenpide. 
Kuvassa 27 on esitetty kartta Vihdin kirkonkylään esi-
tetyistä liikenneturvallisuustoimenpiteistä. 
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6.3.3 otalampi
Otalammen liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
esitetään toimenpiteitä kevyen liikenteen olosuhtei-
den parantamiseksi; korotetut suojatiet, uudet kevy-
en liikenteen väylät sekä kevyen liikenteen alikulku 
Vanhan Porintien (maantie 120) ja Katinhännäntien 
liittymään. Vanhan Porintien nopeusrajoitusta esite-
tään alennettavaksi 60 km/h välillä Kehätie–Ranta-
tie. Lisäksi Härköilän koulun kohdalle esitetään myös 
nopeusrajoituksen alentamista 40 km/h ja sen tehos-
tamista heräteraidoilla ja tehostemerkinnöillä. Ota-
lammen liikenneturvallisuustoimenpiteet on esitetty 
kuvassa 28.
6.3.4 ojakkala ja haja-asutusalue
Ojakkalaan ja haja-asutusalueelle esitetään toimen-
piteitä ajonopeuksien hillitsemiseen nopeusrajoituk-
sia alentamalla. Vanhan Porintien (maantie 120) ja 
Otalammentien (maantie 11317) liittymässä liikenne-
turvallisuutta parantaviksi toimenpiteiksi esitetään liit-
tymäalueen valaistuksen rakentamista sekä suojatie-
saarekkeen korjaamista ja näkyvyyden tehostamista 
suojatiemerkkien tehostevarsin. Lisäksi liittymäalueen 
alempaa nopeusrajoitusta korostetaan tehostemer-
kinnöin. Kuva 29.
6.3.5 turuntien (maantie 110) 
toimenpiteet
Turuntielle esitetään joukkoliikenteen käytön ja olo-
suhteiden parantamiseksi polkupyöräliityntäpysäköin-
tialueita, vaihtopysäkkialuetta sekä pysäkkijärjestelyjä 
ja pysäkkien tason nostoa. Lisäksi esitetään ohitus-
kaistan poistamista Turuntieltä välillä Koivistonmäen-
tie–Kurjenmaantie. Kuva 30.
Taulukko 1. Toimenpiteiden kustannukset kiireellisyysluokittain.
kiireellisyysluokka kustannukset [1 000 €]
1 2 3 Yhteensä
elY 39 935 1 232 2 206
kunta 69 170 0 239
elY ja kunta yhdessä 500 245 0 745
kaikki yhteensä 608 1 350 1 232 3 190
6.3.6 tasoristeykset
Tasoristeykset pyritään pääosin poistamaan. Mikä-
li tasoristeys jää jäljelle, se varustetaan puomeilla ja 
valo-ohjauksella. Lisäksi on huolehdittava, että taso-
risteysten kautta ei järjestetä koululaiskuljetuksia.
Seuraavassa on lueteltu todennäköisimmin jäljelle 
jäävät tasoristeykset:
1. Haimoon tasoristeys
2. Kurkelan tasoristeys
3. Selkin tasoristeys
4. Korkeakallion tasoristeys (varustettu puolipuomi-
laittein)
5. Kotkaniemi I tasoristeys (kunta esittänyt puoli-
puomilaitteita)
6. Mäyrääntien tasoristeys (puolipuomilaitos raken-
nettu).
6.3.7 toimenpideohjelma
Toimenpiteiden toteuttaminen jaettiin toimenpiteiden 
ohjelmointia varten kolmeen kiireellisyysluokkaan. 
Kiireellisyysluokkien sisältä tunnistettiin suuremmat 
erillisrahoitusta vaativat toimenpiteet. Kiireellisyysluo-
kitus on ohjeellinen. Taulukossa 1 on esitetty toimen-
piteiden kustannukset kiireellisyysluokittain ja vastuu-
tahoittain. Yksittäisten toimenpiteiden kustannukset ja 
vastuutahot on esitetty toimenpidetaulukoissa.
Toimenpiteiden toteuttamista helpottaa, mikäli kunnan 
budjetointiin varataan oma kohdistamaton määräraha 
pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteutta-
mista varten. Määrärahoissa tulee varautua myös lii-
kenneturvallisuustyön toteuttamisen aiheuttamiin pie-
niin vuosikohtaisiin kustannuksiin.
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6.3.8 toimenpiteiden vaikutukset
Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän 
Vihdin kunnan alueella yhteensä 0,373 henkilöva-
hinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (Tarva 
4.13). Maanteiden toimenpiteiden myötä saatavaksi 
yhteiskuntataloudelliseksi onnettomuuskustannusten 
säästöksi arvioidaan yhteensä noin 184 000 euroa 
vuodessa. Laskentaperusteena on käytetty henkilöva-
hinko-onnettomuuden yksikkökustannusarvoja (Tielii-
kenteen ajokustannusten laskenta 2010. Liikennevi-
raston ohjeita 22/2010).
Vihdin kunnan alueelle esitetyt liikenneturvallisuustoi-
menpiteet on esitetty tarkemmin kiireellisyysluokittain 
kustannuksineen, vaikutuksineen ja toteuttamisvas-
tuineen liitteessä 1 olevissa toimenpidetaulukoissa.
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Kuva 26. Nummelaan esitetyt toimenpiteet.
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Kuva 27. Vihdin kirkonkylään esitetyt toimenpiteet.
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Kuva 28. Otalammelle esitetyt toimenpiteet.
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Kuva 29. Ojakkalaan ja haja-asutusalueelle esitetyt toimenpiteet.
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7 Jatkotoimenpiteet 
7.3 Jatkosuunnittelu
Esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa tämän suun-
nitelman esitysten perusteella (tarvittavat päätökset 
huomioon ottaen). Osa toimenpiteistä vaatii tie-/katu-
suunnitelmien laatimista.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tar-
peen mukaan huomioon kaavavarauksina yleis- ja 
asemakaavojen muutostöiden yhteydessä. Suuri osa 
ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteistä on 
kuitenkin toteutettavissa ilman kaavamuutoksia. Osa 
jatkotoimenpiteistä on mahdollista tarkentaa vasta tu-
levien kaavatöiden yhteydessä.
Seuraava liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 
tulee kyseeseen todennäköisesti noin viiden vuoden 
päästä.
7.4 Seuranta
Kuntien liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoite-
taan sekä toimenpiteiden toteutumisen seurantaa et-
tä niiden vaikuttavuuden seurantaa. Seurannassa tär-
keintä on liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen 
kokoontuminen. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. 
Ryhmässä seurataan liikenneympäristön parantamis-
toimenpiteiden sekä hallintokuntien toimenpidesuun-
nitelmien toteutumista, varmistetaan poikkihallinnolli-
suuden toteutuminen, suunnitellaan tulevia teemoja, 
toimenpiteitä, tapahtumia, koulutusta ja käsitellään 
ajankohtaisia asioita ja aloitteita. Tärkeimmät seu-
rantatyökalut ovat liikenneturvallisuustyön kehittämis-
suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset sekä 
liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. 
Suunnitelmat toimitetaan hallintokunnille sähköisenä 
ja niitä kehotetaan myös ylläpitämään sähköisesti.
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
tavoitteiden toteutumista voidaan mitata seuraamal-
la liikenneturvallisuustilannetta kuntien alueella. Tä-
tä seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita, 
joista on esitetty esimerkkejä taulukossa 2. Osa mit-
tareista ja toimenpiteistä liittyy myös liikenneympäris-
tön parantamiseen. Liikenneturvallisuustyöryhmässä 
7.1 Suunnitelman käsittely
Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään käsitel-
täväksi ja hyväksyttäväksi toimenpiteitä ohjaavana 
suunnitelmana kuntien päättävissä elimissä. Suunni-
telmaan sisältyvät liikenneturvallisuusperiaatteet esi-
tetään hyväksyttäväksi osana suunnitelmaa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksessa suunnitelma esitetään eri kokonaisuuksien 
asiantuntijoille ja otetaan aluevastaavan apuvälineek-
si jatkotoimien suunnittelussa.
Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvalli-
suustyö voi toimia tehokkaasti vain, mikäli kunnissa 
on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila liikennetur-
vallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen 
tärkeää on päättäjien sitoutuminen suunnitelman to-
teuttamiseen, mikä tulee suunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä varmistaa. Käytännössä sitoutuminen tar-
koittaa riittävien resurssien ja rahavarojen osoittamis-
ta liikenneturvallisuustyön toteuttamiseen.
7.2 Suunnitelmasta 
tiedottaminen
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuessa on 
tärkeää tiedottaa siitä laajasti eri hallintokunnissa se-
kä luottamusmiehille, yhteistyökumppaneille ja tiedo-
tusvälineille. Esimerkiksi koulutoimien suunnitelmaa 
suositellaan esiteltäväksi muun muassa vanhempai-
nilloissa. Samalla tulisi korostaa jaettua vastuuta ja 
yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) lasten liikennekas-
vatuksessa. Samaan tapaan olisi suositeltavaa esitel-
lä suunnitelmaa muun muassa yrityksille ja järjestöille. 
Samalla tulisi kertoa näiden yhteistyökumppaneiden 
mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä ja 
pyytää heitä mukaan liikenneturvallisuustyöryhmän 
toimintaan. Tiedottamista voidaan tehdä esimerkiksi 
tiedotusvälineiden kautta tai erikseen järjestetyissä 
tilaisuuksissa. Tiedottamista ja liikenneturvallisuus-
aiheisten lehtiartikkeleiden kirjoittamista suositellaan 
tehtäväksi jatkuvasti muun muassa erilaisia toimenpi-
teitä toteutettaessa.
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tavoitteet esimerkkimittareita
Yhdyskuntarakenne eheytyy •	Taajamaväestön	osuus	(%)
•	Taajamapinta-ala	(ha)
•	Väestön	keskietäisyys	palvelukeskuksista	(km)
Palveluiden saavutettavuus kävellen ja 
pyörällä on kohtuullista
•	Taajamien	palveluvarustus	(palveluiden	monipuolisuus)
•	Kävelyetäisyydellä	peruspalveluista	asuvien	osuus	(%)
•	Väestön	keskietäisyys	eri	palveluihin
Työmatkojen keskipituuden kasvu 
hidastuu
•	Työmatkojen	keskipituus	(km)
•	Lyhyiden	(5	km	/	10	km)	työmatkojen	osuus	(%)
Joukkoliikenteen vaikutusalueella 
asuvien määrä kasvaa
•	Asukasmäärä	”kilpailukykyisen”	joukkoliikenteen	vaikutusalueella
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
osuus arjen matkoista kasvaa
•	Kestävien	kulkumuotojen	kulkutapaosuus	(%)
•	Ajoneuvoliikennemäärien	kehitys
Lyhyistä matkoista entistä useampi 
tehdään kävellen tai pyörällä
•	Kävelyn	osuus	alle	kilometrin	matkoista	(%)
•	Pyöräilyn	osuus	alle	5	kilometrin	matkoilla	(%)
Pyöräilyn määrä kasvaa työ- ja 
opiskelumatkoilla
•	Pyöräilyn	kulkutapaosuus	työ-	tai	opiskelumatkoista	(%)
Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy pitkillä 
työ- ja työasiamatkoilla
•	Joukkoliikenteen	osuus	työmatkoista	(%)
•	Joukkoliikenteen	osuus	yli	10	km	työmatkoista	(%)
•	Liityntäpysäköintipaikkojen	määrä	ja	käyttöaste
Henkilöautoliikenteen ja kuljetusten 
energiatehokkuus paranee
•	Ekoautojen	osuus	seudun	ajoneuvokannasta	(%)
•	Ekoautojen	osuus	kuntien	omasta	kalustosta	(%)
•	Ajoneuvokannan	keski-ikä
•	Energiatehokkuus	kuljetuspalveluiden	kilpailutuksissa
Vakavien liikenneonnettomuuksien 
määrä vähenee
•	Liikennekuolemat	(kpl)
•	Henkilövahinkoihin	johtaneet	onnettomuudet	(kpl)
Liikennesääntöjen laiminlyönnit ja 
riskikäyttäytyminen vähenevät
•	Alkoholionnettomuuksien	määrä	(kpl)
•	Jalankulkijoiden	ja	pyöräilijöiden	liikennevalojen	noudattaminen
•	Autoilijoiden	liikennevalojen	noudattaminen
•	Ylinopeutta	ajavien	osuus	liikennevirrassa
•	Jalankulkijoiden	huomioiminen	suojatiellä,	suojatiesäännön	noudattaminen
•	Turvalaitteiden	käytön	yleisyys	(%):	pyöräilykypärän	käyttö,
•	Heijastimen	käyttö,	turvavyön	käyttö,	handsfree-laitteen	käyttö
•	Jalankulkijoiden	huomioiminen	suojatiellä,	suojatiesäännön	noudattaminen
•	Turvalaitteiden	käytön	yleisyys	(%):	pyöräilykypärän	käyttö,	heijastimen	käyttö,
  turvavyön käyttö, handsfree-laitteen käyttö
Yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksien 
määrä vähenee
•	Henkilövahinkoihin	johtaneet	yksittäis-	ja	kohtaamisonnettomuudet	(kpl)
•	Raskaan	liikenteen	osallisuus	kohtaamisonnettomuuksissa	(%)
Risteysonnettomuuksien määrä 
vähenee
•	Henkilövahinkoihin	johtaneet	risteämis-	peräänajo-	ja	kääntymisonnettomuudet	(kpl)
•	Onnettomuusalttiiden	(kasaumat)	liittymien	määrä	(kpl)
Kävely- ja pyöräilyonnettomuuksien 
määrä vähenee
•	Kävelyn	ja	pyöräilyn	henkilövahinko-onnettomuudet	(kpl)
•	Pyöräilyn	ja	henkilöauton	väliset	henkilövahinko-onnettomuudet	(kpl)
Nuorten liikenneonnettomuuksien 
määrä vähenee
•	15–24-vuotiaiden	henkilövahinkoihin	johtaneet	liikenneonnettomuudet	(kpl,	%)
•	Mopo-onnettomuudet	(kpl)
Iäkkäiden liikenneturvallisuustilanne 
säilyy hyvänä
•	Yli	65-vuotiaiden	henkilövahinkoihin	johtaneet	liikenneonnettomuudet	(kpl,	%)
Taulukko 2. Esimerkkejä seurattavista liikenneturvallisuusmittareista (lähde: EKOLIITU).
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päätetään, mitä mittareita seurataan ja kuinka seu-
rantaa varten tarvittavat tiedot hankitaan.
Liikenneturvallisuustyöryhmän lisäksi koko kunnan 
henkilökunta eri hallintokunnissa, päätöksentekoeli-
met sekä kuntalaiset osallistuvat seurantaan. Hallin-
tokuntien vastuuhenkilöt laativat lyhyen yhteenvedon 
tehdystä liikenneturvallisuustyöstä vuosittain. Ra-
portista tulee käydä ilmi järjestetyt tapahtumat sekä 
toteutunut säännöllinen liikenneturvallisuustyö. Lii-
kenneturvallisuustyöryhmässä arvioidaan liikennetur-
vallisuustilannetta ja toteutettuja toimenpiteitä sekä 
tehdään tarvittaessa päivityksiä toimintamalleihin ja 
-tapoihin. Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoaa rapor-
tista yhteenvedon kunnassa tehdystä liikenneturvalli-
suustyöstä kunnanhallitukselle ja lautakunnille.
Eri osapuolien seurantaan liittyvät tehtävät on esitetty 
taulukossa 3.
liikenneturvallisuus-
työryhmä
•	Raportoi	toimintasuunnitelmien	tilanteesta	ja	liikenneturvallisuustilanteesta	kh:lle	ja	lautakunnille.
•	Vastuuhenkilöt	seuraavat	ja	raportoivat	liikenneturvallisuustyöstä	hallintokunnassaan.
•	Ylläpitää	toimenpidelistaukset	ajantasaisina.
kunnanhallitus ja 
lautakunnat
•	Antavat	lausunnot	ja	hyväksyvät	liikenneturvallisuussuunnitelman.
•	Nimeävät	liikenneturvallisuustyöryhmän
•	Myöntävät	rahoituksen	liikenneturvallisuustyöhön.
•	Seuraavat	liikenneturvallisuussuunnitelmien	toteutumista	liikenneturvallisuustyöryhmän	raportin
  perusteella.
•	Seuraavat	liikenneturvallisuustilannetta.
hallintokuntien
työntekijät
•	Välittävät	tietoa	toteutuneesta	liikenneturvallisuustyöstä	ja	toimenpiteiden	ja	toimintatapojen
  toimivuudesta hallintokunnan vastuuhenkilölle.
•	Seuraavat	toimenpiteiden	käytännön	toteutumista.
•	Saavat	palautetta	kuntalaisilta.
kuntalaiset •	Antavat	palautetta	saadusta	liikennekasvatuksesta	ja	koetuista	ongelmista	viranhaltijoille.
•	Seuraavat	työtä	luottamuselimissä.
•	Seuraavat	käytännössä	saatua	kasvatusta	ja	liikenneturvallisuusongelmia.
Taulukko 3. Eri osapuolien seurantaan liittyvät tehtävät.
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